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Elismert tény, liogy a bűnvádi statistikában nem csak a 
bölcseleti tudományoknak bő anyag kínálkozik erkölcs- és 
lélektani elvek megállapítására, hanem abban felette gazdag 
forrás rejlik a legfontosabb társadalmi és állami érdekek kellő 
méltatására is. Nem csupán az egyéni szabadság védelmét a 
közérdekek biztosításával összehangoztatni törekvő bűnvádi 
eljárásnak helyes ' agy helytelen volta, nem csupán a bírósá­
gok meg- vagy meg nem felelő szervezete, azoknak gyors vagy 
lassú működése, hanem számos egyéb társadalmi és közgaz­
dasági állapot a büntetőügyi adatokból ismerhető fel.
A  közgazdasági viszonyoknak minden javulása vagy 
roszabbodása, a közérzület nemesbülésében vagy elkorcso- 
sodásában visszatükröző culturhaladás vagy hanyatlás, többi 
közt a büntettesség évi hullámverésében nyilvánul. Valamint 
az emberi egészség minden megzavarása a testi organismus- 
ban rejlő kóranyagra, úgy a bűntettesség normális folyamá­
ban beálló minden megzavarás kóros társadalmi állapotra mu­
tat; a lappangó baj azonban csak a kórjelek alapos tanulmányo­
zása fonalán ismerhető fel biztosan, és a therapia, valamint a 
testi úgy a socialbojoknál is csak a pathologia útján megálla­
pított helyes diagnosis mellett alkalmazható sikerbiztosan.
M. T. Akad. Értek, A Társad. Tud. köréből. 1875.
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Hogy azonban a bűntények hullámzásában nyilatkozó 
kórjelek maga a kóranyag helyes felismerésire vezethessenek, 
több éven át szakadatlanul és egyformán folyó, a tudomány 
és a társadalmi élet igényeinek teljesen megfelelő adatgyűj­
tés szükséges; szórványos vagy töredékes adatkészlet csak 
térvkövetkeztetésekre vezet, mert a társadalmi bajokra mutató, 
symptomák csak akkor vesznek föl következtetésre késztető 
jelleget, ha évek során át egyenlőképen folytatott észlelés fo­
nalán mint határozott és constans természetű, nem pedig ephe- 
mer tüneményként jelenkeznek.
Annál sajnosabb, hogy valamint társadalmi állapotaink 
számos egyéb jelzőire, úgy a visszás social állapotok megíté­
lésére különösen alkalmas bűnvádi statistikára nézve is a leg­
újabb időkig szegényebbek voltunk, mint voltunk az osztrák 
absolut kormány idejében. Épen azon korszakra nézve, mely 
alkotmányos ujjásszületésünk történetében annyira fontos, 
melyre legkívánatosabb lenne, hogy autonom szerepelésünk­
nek a társadalmi életre való közvetlen kihatását mérlegel­
hessük, nélkülözzük a kívánt adatokat. Valóban leverő tapasz­
talat, hogy a magyar felelős kormánynak, hogy az önállóan 
működő magyar statistikai hivatalnak minden erőlködés mel­
lett nem sikerülhetett az igazságügynek ama adatait évről 
évre pontosan megszerezhetni, melyeket az osztrák kormány­
nak módjában volt minden fenakadás nélkül éveken át gyűjteni 
és összeállítva közzé tenni.
Csak 1872-től fogva, miután az 1871 : 31. és 32. t. ez. 
által a hazai bíróságok szervezete megállapítva lett és ugyan­
azon év 33. t, c-z. által a kir. ügyészségeknek kötelességül té­
tetett pontos kimutatásokat minden év végén beszolgáltatni, 
újból megindult az 5 éven át megszakasztva volt adatgyűj­
tés, de az első évben, melyre nézve ily sajnos szünetelés után 
újra az óhajtott adatok birtokába jutottunk, azok még csak 
Magyarországra sem szolgáltattak be teljesen, hiányzanak 
azokból a Fiume városa és kerületéről, meg a polgárosított 
magyar határőrvidéki részekről szóló adatok, tehát nem képe­
sek a mai Magyarország bünügystatistikai képét nyújtani. Csak 
a reákövetkezett 1873, évben sikerült az összes Magyarország
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ebbeli adatait egybegyiijteni, és ezek újabban azon ministeri 
tudósításban tétettek közzé, mely a »magyar kir. igazságügy- 
ministerium működése s a magyarországi igazságügy állása 
1873-ban« czim alatt a folyó évben jelent meg. Az 1872-ik 
évre vonatkozó adatok a múlt évben megjelent azon ministeri 
tudósításban foglaltatnak, mely az igazságü gyministerium mű­
ködését 1867— 72-ig ismerteti meg.
Horvát-Szlavonország autonóm törvénykezéssel bírván 
és a magyar igazságügyministeriumnak ügyköre a társorszá­
gokra nem terjedvén ki, azoknak bűnvádi statistikáját illetőleg, 
más forráshoz kell fordulnunk. A  magyar statist. hivatal év­
könyvének a múlt évben megjelent második folyamában közli 
ugyan az 1868— 72-ig terjedő ebbeli adatokat, de azon lénye­
ges eltérések, melyek az elitéit bűntettesek általános száma 
és azok személyes viszonyaik szerinti adataik közt fenforog- 
nak, nem keveset ingatják meg a megbizható. voltuk iránti hi­
tet ; ép oly kevéssé megbízhatók azon bő ugyan de mégis fe­
lette hézagos adatok, melyek ugyanazon évkönyvi folyamban 
Magyarország bűnvádi statistikájára az 1867— 71-iki időkörre 
közöltctuek. A  magyar statistikai hivatal t, i. dicséretes törek­
véssel igyekezett áthidalni azon űrt, mely e tekintetben a mon­
dott 5 éven át beállott, de nem vala képes a magyar bírósá­
goktól a kívánt adatokat teljesen beszerezni ; hogy mégis 
igazolva legyen a nagy közönség előtt, hogy nem rajta múlt 
ezen sajnos hézagnak megfelelő kitöltése, a töredékes anya­
got úgy, a mint az beérkezett, közzé teszi; a tudománynak az 
által nincsen ugyan nagy szolgálat téve, mindamellett az 5 ív, 
melyet a töredékes közlés az évkönyvben elfoglal, nem merő­
ben pazarlás, mert ha mindjárt ezen töredékes adatok, mint 
K e l e t i  maga is elismeri, koránsem olyanok, hogy belőlök 
közerkölcsiségi vagy hasonló viszonyainkra következtetéseket 
lehetne vonni, bennök, fájdalom, inkább csak törvénykezésünk 
szomorú múltja tükröződvén vissza, mégis bűnvádi statisti 
kánk fő jellemző ismérvei azokban is elég hiven jutnak kifeje­
zésre, elismert statistikai igazság lévén, hogy az állandó vi­
szonyok még akkor is csodálatos arányegyenlőséggel kerül­
nek szilire, ha azok bár töredékes, de nagy számokban vonat­
nak vizsgálat alá, ebben rejlik azon bizonyíték, melyet sokan
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a nagy számok törvényének szeretnek jelzeni; alkalmam lesz 
a jelen értekezés fonalán ezen adatokra többször reflectálni 
és kimutatni, bogy a milyen haszonvebetlenek, tekintve az 
absolut számok értékét, ép oly kaszonveketők, ha a bennök 
rejlő viszonylagos becs szerint vétetnek alkalmazásba.
Egy évnek adatai nem alkalmasak ugyan arra, hogy az 
oly kényes természetű téren, milyen a közerkölcsiség mérvéül 
jelenkező bűnvádi statistika, biztos következtetések levezeté­
sére szolgáljanak, a mennyiben azonban az 1872-iki adatok 
is, melyek csaknem egész Magyarországot felölelik, egybeve­
tésre teljesen alkalmasak, a párhuzam főleg az arányviszonyok­
kal minden habozás nélkül tétethetvén; a mennyiben továbbá 
az 1873-ik évi adatokban mutatkozó arányok viszonyítva az 
1867— 1871-iki öt év átlagához, elég biztos fonalul szolgálnak 
megbirálására annak, hogy mennyiben változtak azóta társa­
dalmi viszonyaink, mennyiben nem: az egy 1873-ik évre teljes 
mérvben kínálkozó adatkészlet magában is elég bő anyagot 
nyújt tanulságos elmélkedésre, kivált ha az nem vajmi genia' 
]is combinatiokra, hanem a concret viszonyokon gyökerező 
észlelésekre használtatik fel.
A  büntetőügyi statistikában már az évenkint előforduló 
f ö l j e l e n t é s e k  és bűnvádi n y o m o z á s o k  száma, főleg 
pedig a megejtett vizsgálatok eredménye bir némi fontosság­
gal : az elkövetett bűntettekről való följelentések létszámában 
és azoknak évről évre való hullámzásában részint az egy év­
ben valóban helyt foglalt törvényszegések absolut száma, ré­
szint az eljáró birói közegek nagyobb-kisebb erélye, részint 
végre liol a királyi ügyészek hivatali tulbuzgalma, hol a nép 
jellemében rejlő följelentési hajlamnak erősebb vagy gyöngébb 
nyilvánulása jut némi kifejezésre, jelesül ha a megejtett vizs­
gálatok a följelentéseket nagyobbrészt alaptalanoknak t .in­
tetik fel.
A  büntettek miatti följelentések száma 1873-ban Ma­
gyarországon 67,683 volt, miből 26,901 olyan volt, mely 
mint elintézetlen az előbbi évből maradt vissza, 40,782 pedig 
azon év folyamában tétetett.
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Az összes följelentésekből:
OÍ . lo
vizsgálati eljárás nélkül intéztetett el . . .  2893 4.3
vizsgálati eljárás megindításával . . . . . 36,279 53.t
együtt elintéztetett: 39,172 57.9
elintézetlenül maradt: 28,511 42.,
már magában véve azon körülmény, hogy a följelentéseknek 
több mint kétötödrészében a vizsgálati eljárás azon év folya­
mában nem lett befejezve, szomorú észlelet, mely bíróságaink 
működésének ki nem elégítő volta mellett éjien azon a téren 
tanúskodik, melyen úgy a följelentés által gyanúba vett sze­
mélyek magánérdeke, mint a veszélyeztetett társadalmi köz­
érdek a lehető leggyorsabb elintézést sürgősen igénylik, és 
hogy e tekintitben felette sok függ az eljáró bíróságok foko­
zottabb tevékenységétől, már azon ténykörülményből elég 
világosan tűnik ki, hogy 1873-ban, szemben a-megelőzött 1872. 
évvel, már némi javulás észlelhető, mert ezen utóbbi évben 
a följelentések, mikro nézve a vizsgálati eljárás ugyanazon 
évben nem lett befejezve, az összes följelentések 44s "/„-át ké­
pezték, ellenben 1873-ban csak 42., "/„-ot, tehát 2.? %-nyi javu­
lás állott be, hihetőleg mivel a bírósági szervezet megszilár­
dulása folytán az eljáró bíróságok részéről intensivebb mun­
kásság fejtetett ki.
Mennyire szaporodott nálunk újabban a bűntett miatti 
följelentések száma, bajos meghatározni, a korábbi adatok 
részint nem vonatkoznak egész Magyarországra, a mint az 
mai értelemben vétetik, t. i. a polgárosított határőrvidék és 
fiumei terűlet beleszámításával, részint igen hézagosak ; így 
az 1867— 71-iki időkörre vonatkozó adatok szerint Magyar-. 
Erdélyországban volt és pedig :
1867 31,301 1870 29,795
1868 39,961 1871 25,608
1869 36,199 1872 58,263
bűntett miatti följelentés, már a számokban való nagy inga­
dozás mutatja, mily hézagos a begytilt anyag.
Még leverőbbé válik a bűnvádi följelentések roppant 
száma, ha a megindított vizsgálatok eredményét veszszük szem’
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ügyre, ugyanis elintézhetett 1873-ban vizsgálati eljárás meg- 
inditásával :
más törvényszékhez való áttétel által 3034
a vizsgálat megszüntetése által bűntett hiánya miatt 8994
a bűntett v. tettes ki nem puhatolhatása miatt 5877
bűnvádi tárgyalás megtartása folytán 18,374
együtt: 36,279
tehát 36,279 oly följelentésből, mely vizsgálati eljárást vont 
maga után, 8994 vagyis a vizsgálat alá vont összes följelenté­
sek 24.8°/o-ja olyannak találtatott, melyben a bűntett tényálla- 
déka teljesen hiányzott és a Themis papjai hiában vétettek 
igénybe; továbbá 5877 vagyis 16.2% oly eset volt, melyben a 
vizsgálat hol a bűntett, hol a tettes ki nem puhatolása miatt 
eredménytelen maradt; ha ezekhez még azon eseteket számít­
juk, midőn a vizsgálat vagy más törvényszékhez áttétetett vagy 
más vizsgálatba beleolvasztatott (3034 eset vagy 8.3% ), akkor 
majd felerésze a megvizsgált följelentéseknek t. i. 17,905 
följelentés (vagyis 49.3 "/o) nem vezetett bűnvádi tárgyalásra, 
18,374 pedig (vagy a megejtett vizsgálatoknak 50.7 °/0 -ja) bűn­
vádi tárgyalás indításával végződött.
Ez mindenesetre szomorú illustratiója az egyrészt ná­
lunk szaporábban, mint másutt előforduló följelentéseknek, 
másrészt bíróságaink erélytelenebb eljárásának, mert hogy a 
kivívott eredmény a bíróságok nagyobb-kisebb erélyétöl függ, 
már azon körülményből világlik ki, hogy 1873-ban, midőn az 
ujabb szervezetű bíróságok már másodévben működtek, a 
megelőzött 1872-iki évhez képest szintén némi javulás észlel­
hető, mert 1872-ben az összes följelentéseknek csak 24.6%-ja, 
1873-ban ellenben azoknak 27., -"/„ja bűnvádi tárgyalást ered­
ményezett, mi kétség kivül a nagyobb mérvben kifejtett bí­
rósági tevékenységnek egyik szüleménye.
A  fentebbi számokból kétségtelenül derül ki azon pazar- 
lási hajlam, mely népünket oly sok egyéb tekintetben is saját- 
lagosan jellemzi; az államérdekek szemmeltartására rendelt 
orgánumok megbocsáthatlan könnyelműséggel vétetnek igénybe 
oly esetekben, midőn semmi alap nem forog fenn birói nyo­
mozás indítására; ez által az eljáró közegek hiába való teen-
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dokk el elhalmoztatnak s a komolyabb és realalapu ügyek tár­
gyalásától elvonatnak, és annyi fontos egyéni és társadalmi 
érdek háttérbe szorittatik; ez mérhetlen idő- és pénzfecsérlést 
okoz, az igazságszolgáltatás menetét lassítja, a közbizodalmat 
valamint a birói tekintélyt aláássa. A  bűnvádi följelentések 
ügye ennélfogva czélszerü reformot igényel, individuális és 
administrativ érdekek oly intézkedéseket szükségeinek, melyek 
midőn egyrészt a teljesen alaptalan följelentéseknek útját sze­
gik, másrészt a bűntényt nyomban követő szigorú igazságszol­
gáltatásnak szabad és lehető gyors lefolyását képesek biz­
tosítani.
Még szomoritóbb a vizsgálati fogságban volt egyének 
irányában 1873-ban helyt nyert eljárásnak menete; ez évben 
t. i. bűntettről vádolva 23,487 befogott személy vonatott vizs­
gálat alá, és azok közöl 19,238-nak fogsága az évben véget 
ért, mig 4249 vagyis 18 % merő vád alapján tovább fogva 
maradt, és e tekintetben 1873-ban, szembeír a megelőzött év­
vel, épen nem mutatkozik az eljáró bíróságok részéről valami 
fokozottabb tevékenység, mert 1872-ben nem egészen 18%-ja 
a vizsgálati fogságban volt egyéneknek azon éven tűi letar­
tóztatva maradt (21,767 vizsgálati fogságban volt egyén kö­
zöl 3877); és azon 19,238 egyén közöl is, kiknek fogsága az 
1873-ik év folyama alatt véget ért, csak 8390 vonatott bün­
tetés alá (tehát csak 43,6 % ), ellenben jóval több mint fele ré­
sze t. i. 10,618 egyén vagyis 55.2"/o hol a bizonyitékok elégte­
lensége, hol teljes ártatlanságuk, hol egyéb okoknál fogva 
elbocsáttatott, 170 vagyis 0.9 % a fogság alatt meghalt, és 60 
vagyis 0.3% megszökött; e tekintetben megint az 1872-ki év­
hez képest inkább roszabbodás, mint javulás észlelhető ; igy 
egymás mellé helyezve a két év következő eredményt tüntet 
fe l; a vizsgálati fogság véget ért:
1872. 1873.
egyénnél % egyénnél 7»
elbocsátás folytán 9732 54.4 10,618 55.2
halál „ 125 0.7 170 0.9
szökés „ 1 0 0 0 .6 60 0.3
büntetés alá vonással 7933 44,3 8390 43,8
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Érdekes még megvizsgálni, hogy meddig tartott a vizs­
gálati fogság azon egyének részéről, kiknek fogsága még 
ugyanazon évben véget ért, és e tekintetben a két utolsó év 
adatai közt elég összevágó arányegyenlőség létezik; t. i. tar­
tott a vizsgálati fogság:
1872. 
egyy érméi 
8377 
4954 
2536 
1363 
660
46.8
27.7
14.2
7.6
3.7
1873.
egyénnél
9140
5407
2718
1415
558
19,238
%
47.5
28.2
14.1
7.3
2.n
egy hónapig s rövidebb ideig 
egy hónál tovább egész 3 hónapig
q
°  ?> 1 1 1 1 0 11
6 » » ,i 1 évig
egy évnél tovább
összesen: 17890
tehát csak azokra nézve, kiknél a vizsgálati fogság egy évűéi 
is tovább tartott, némi javulás észlelhető, azoknak absolut és 
viszonylagos száma 1873-ban némileg csökkenvén, de azért 
még ezen évnek adatai is elég szomorú illustratiója bűnvádi 
törvénykezésünknek, ez évben is jóval több mint fele része a 
nyomozási fogságban fetrengett egyéneknek egy hónapnál to­
vább, sőt 'Ao része félévnél tovább tartatott fogva pusztánvizs- 
gálati eljárás alapján; mennyi idő s munkaveszteség, mennyi 
lelki gyötrelem a nem vétkesnek talált, mennyi időpazarlás és 
büntetéshalogatás a vétkesnek bizonyult egyének irányában !
Karöltve az évi följelentések nagy számával, a p e r b e -  
f o g o t t a k  száma is sajnos öszletet tüntet fel egy-egyévben, 
ugyanis a valamely bűntett miatt 1873-ban perbefogott egyének 
száma Magyarországon nem kevesebbre mint 48,848-ra rúg, 
ha még a társországokban ugyanaz évben bűntett vagy vétség 
miatt perbefogoftall is tekintetbe vétetnek, (átlag egy évben 
2300), akkor töbh mint 51,000-re megy az egy évben a magy. 
szent korona területén bűnvádilag perbefogott személyek let- 
állománya, úgy hogy ha felveszszíik, hogy daczára az utóbbi 
idők sanyarú viszonyainak, a magyar területi népesség ugyan­
azon arányban szaporodott volna, mint normális időben, t. i. 
évi egy százalékkal, és hogy ennélfogva a magyar birodalmi 
népesség 1873-ban 15.884,000 főből állott volna, mégis már 
piinden 312 lélekre, sőt magában Magyarországban ugyan-
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azon egy százaléknyi népnövekvés feltételezése mellett épen 
már 286 lélekre jönne egy,bűntett miatt víicl alá került egyén a), 
holott az annyival népesebb osztrák államban bűntett miatt 
1871-ben csak 35,443 személy helyeztetvén vád alá, ott csak 
575 leiekre esik egy bűntett miatt bevádlott, tehát Magyar­
országban aránylag épen még egyszer akkora a perbefogottak 
számviszonya mint Ausztriában, sőt ha ott a vétség miatt 
perbefogottak is liozzászámittatnak, még azokkal együtt a 
perbevont egyének száma 1871-ben nem többre ment, mint 
37,143-ra vagyis 11,705-el kevesebbre, mint Magyarországban, 
és igy is csak 550 lakóra jön ott egy vádlott; 1872-ben némileg 
szaporodott ugyan az ottani vádlottak száma, az évben 38,422 
személy bűntett miatt helyeztetvén vád alá, úgy, hogy tekintve, 
azon évi népszámot, minden 540 lakóra jött egy bűntett miatt 
vád alá vont, de még oda értve az ugyanaz évben vétség miatt 
bevádolt egyéneket is (1875) a perbefogottak öszszáma ez év­
ben is tetemesen kisebb, mint a pusztán Magyarországban 
bűntett miatt perbefogott egyéneké, t. i. 40,297 szemben 
48,848-al.
E viszony hazánkban újabban jóval kedvezőtlenebb, 
mint volt az absolut kormány idejében, igy 1864-ben az egész 
magyar birodalomban nem több mint 38,511 és 1865-ben csak 
31,736 személy bűntett miatt lett perbefogva; az 1867 — 71 ki
a) K e l e t i  K á r o l y  1875-ik évi márezius hó 1-én Magyaror­
szágnak 1864— 73-iki népesedési mozgalmáról tartott akadémiai felolva­
sásában, a születéseknek a halálesetekhez volt aránya szerint Magyaror­
szág népességét az 1872-ki év végén 13.732,466 fűvel számítja, tehát 
258,123-al kevesebbre, mint a mennyi az egy % -nyi népnövekvés felté­
telezése mellett lenne ; ha a Keleti által kiderített szám megfelel a való­
nak, akkor 1873-ban már 281 lélekre jütt egy bűntett miatt vád alá ke­
rült személy. Még tetemesebb lenne a különbség, hogy ha azon népszám 
vétetik alapul, melyet K e l e t i  ugyanazon számmivelet segélyével az 
1873-iki év végén talált, a midőn Magyarország népessége csak 13.435,193 
főre ment volna, de az 1873-ban előfordult társadalmi tünemények, néze­
tem szerint nem azon népességi létszámhoz viszon3'ithatók, mely az év­
ben közbejött születések és halálozások folytán annak végén mutatko­
zott, hanem azon létszámhoz, mely az év elején vagyis a megelőzött év 
végén mutatkozott.
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időkörből fenlévő adatok jóval töredékesebbek, semhogy pár­
huzamra felhasználhatók lennének; szeriiitök Magyar-Er- 
délyben
1867. 22,082 személy 1870. 27,800 személy
1868. 31,268 „ 1871. 22,645 „
1869. 29,818 „ 1872. 40,149 „
bűntett miatt vonatott perbe; a nagy ugrások magukban véve 
is eléggé tanúsítják, mennyire töredékesek a közlött adatok, 
mert, fájdalom, a criminalitásban mindenütt, de az absolut né­
met kormány idejében hazánkról is pontosan kínálkozó ada­
tok tanúsága szerint nálunk is, jóval constánsabb és összevá- 
góbb egyformaság mutatkozik, semhogy a fentebbi adatok 
helyeseknek tarthatók.
Más európai államokkal azért lehetetlen a párhuzam, 
mert a büntető törvényhozás különbségénél fogva a bűntett­
nek minősített cselekvények fogalma hol tágasabb, hol szü- 
kebb kőiben mozog; ugyanazon törvényszegések hol bűntett, 
hol vétség, hol épen csak kihágás jellegével ruháztatván fel; 
jóval biztosabb az egybevetés, ha mindazon törvényellenes 
cselekvények miatt perbefogott és elitéit személyek száma 
vétetik alapul az összehasonlításra, melyek egyik és másik 
államban egyáltalán közfenyités tárgyát képezik, noha ez 
sem teljesen biztos támpont; sok országban a kihágások nagy 
része nem a birósági, hanem a közhatósági üldözés tárgya 
lévén, azok a bűnvádi statistikában nem is szerepelnek, kü­
lönben erről többet a jelen értekezés végén.
Az 1873-ban Magyarországon bünvádilag perbe fogott 
48,848 egyén közöl csak 33,837 irányában a bűnvádi tárgya­
lás ugyan az évben fejeztetett be, ellenben 15,011 egyén 
vagyis a perbefogottaknak 30? °/„ -ja tovább is vád alá helyezve 
maradt; ez is oly körülmény, mely most, midőn igazságügyünk 
reformja inkább mint valaha lép előtérbe, az illetékes körök­
nek figyelmét méltán magára vonhatná. Ha meggondoljuk 
hogy eltekintve a positiv hátrányoktól, melyeket a törvény­
hozás a vád alá helyezéssel egybeköt, mennyi hátrányt, mennyi 
bajt gördít az élet azok elé, kik, habár egészen ártatlanul, 
criminális perbe vonattak; ha meggondoljuk, hogy mennyi 
keserű perczet szül a vád alá helyezés, főleg azon esetben, a
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midőn merő gyanú a vádemelés alapja ; akkor megérthetjük, 
mi az, hogy nálunk 15,000 ember, meglehet nagyrészt ártat­
lanul, egyik évről a másikra marad a bélyegező vád súlya alatt 
csupán azért, mert a bíróságnak nincs ideje, nincs módja 
ugyanazon év folyama alatt akár meggyőződve a vád alapos 
ságáról, a vétkest a kiérdemlett büntetéssel megfenyíteni, 
akár kiderittetvén a vád alaptalansága, a nem vétkest az igaz­
ságtalan megtámadás ellen védeni, sértett becsületét mielébb 
rehabilitálni.
Igaz, hogy ezen 15,000 perbefogottnak nagy része talán 
csak az év utolsó hónapjaiban vonatott perbe és igy termé­
szetes, hogy ügyük ugyanazon évben nem volt elintézhető; de 
ha felveszszűk, hogy a 34,294 perbefogás, mely az 1873-kiév 
folyamában helyt foglalt, egyformán oszlott el az egyes hóna­
pokra, a midőn átlag egy-egy hóra 2857 perbefogás esik, és 
ha az év két utolsó havának jutalékját figyelmen kivül h igy- 
juk, még mindig több, mint 9000 oly személy marad vád alá 
helyezve, kik hol már a megelőzött évben, hol ugyanaz év 
előbbi hónapjaiban vonattak erimínális perbe.
A  bűnvádi tárgyalás pedig a 33,837 perbefogottra 
nézve, kik irányában az még azon év folyamában befejezve 
lett, következő eredménnyel végződött: 
elitéltetett összesen 20,976 vagyis 62.u %
bizonyítékok elégtelenségéből felmentetett 5,322 „ 15.7,,
bimtelennek nyilváníttatott 5,664 ,, 16.7 „
Ítélet előtt meghalt 591 „ 1.7 „
a tárgyalás alul szökés által kivonult 258 „ 0.8 „
más törvényszékhez utasittatott 863 „ 2,u „
a bűnvádi tárgyalás beszüntettetett 163____ „ 0.-, „
együtt: 33,837
Első pillanatra szembeszökik a f e l m e n t é s e k  nagy 
számaránya, közel egyharmada a perbefogott személyeknek 
hol bizonyítékok elégtelensége miatt felmentetett, hol bün- 
telennek nyilváníttatott, és e viszony 1873-ban nem csak 
bog y nem javult szemben az 1872-ki évvel, hanem még rosz- 
szabbodott, mert 1872-ben a mindkét kathegoria szerint fel­
mentettek 30.3°/0, 1873-ban pedig 32.4%-át képezték az ösz- 
szes perbefogottakuak; ez oly arány viszony, mely jól szerve-
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zett törvénykezéssel, felköltött jogérzettel biró culturállamban 
alig fordul e lő ; e tekintetben is nálunk a múlthoz képest ha­
ladás helyett inkább hanyatlás tapasztalható; mert ezelőtt 
nálunk ezen arány csak 24— 28% -ot tett, sőt az 1867— 71 -ki 
ötévi időköz átlaga szerint a felmentések csak 23.6°/o-al sze­
repelnek; de már ezen arány is elég jelentékeny volt szem­
ben más európai államokkal, mert már rég túlhaladott állás­
pont, mely a felmentések évi folytonos szaporodásában némi 
culturhaladást vagy liberálisabb felfogást keres; a jogérzület 
megszilárdulásával, az igazságügy szervezetének javulásával 
még az esküttszéki intézménynél is, annál inkább törvénytudó 
férfiakból álló bíróságoknál a felmentések számaránya azon 
fokozatban száll alább, a mely arányban egyrészt a törvény­
kezési szerkezet a kor igényei és a gyakorlati élet követel­
ményei szerint szerves egészszé átidomul, a mely arányban 
másrészt a közerkölcsiség körüli fogalmak mindinkább tisz­
tulnak. Ily értelemben csakugyan aláírható az, a mi sok 
erkölcstanártól állittatik, hogy t. i. a felmentések számaránya 
egyik jellemző kifejezője a közmorálnak.
Így elég csak a P o r o s z b i r o d a l o m  legújabb ada­
taiból °) felhozni, hogy ott is évről-évre csökken a felmentések­
nek amugyis elég mérsékelt számaránya, így :
bűntett miatt vétség miatt
bevádoltatott felmentetett bevádoltatott felmentetett
1869 16,132 1913 11.8 % 152,961 19,323 12.6%
1870 13,277 1526 11.5 „ 139,058 17,010 12 2
1871 11,440 1148 lO.o „ 109,016 13,049 11.9 „
1872 13,637 1355 9.9 „ 126,473 14,969 11.8 „
3 873 13,359 1294 9.7 „ 128,699 14,523 11.3 „
a bűntetteknél tellát a felmentések aránya az utolsó' 5 év
c) V. ö. Zeitschrift des kön. preussisclien statistischen Bureaus v. 
Dv. E n g e l  Berlin 1874. 14. évfolyam 4-ik füzetét: Statist. Mittheilun- 
gen iiber die Geschaftsverwaltung dér preuss. Justizbehörden in den 
Jaliren 1869— 73. Érdekes lesz azon dolgozat, mely ugyanazon czikk 
folyamában legközelebb kilátásba helyeztetik, t. i. az igazságügyi leg­
újabb állapotoknak a főbb európai államokról való comparativ statisti- 
kája, mely a czimzett, époty alapos, mint tartalmas folyóiratnak egyik 
közelebbi füzetében fog megjelenni.
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fofyama alatt fokozatosan úgy kevesbedett, liogy 1873-ban 
2.i%-al csekélyebb volt, mint 1869-ben, és a vétségeknél is, ha 
nem is oly magas progressióban, de szintén évről-évre akkép 
szállt alább, hogy ezen arány 1873-ban ].3 °/„-al kisebb volt 
mint 1869-ben.
Az esküttszéki felmentések számarányára érdekes 
O e t t i n g e n n e k  korábbi több évi adatokon nyugvó követ­
kező összeállítása c) , jött a felmentésekre:
Bajorországban 13.8 °|0 Angolországban 25.4°/0
Baden nhgségben 15.5 ,, Belgiumban 27.o„
Poroszhonban 18.5,, Spanyolországi). 30,o„
Francziaországb. 24.3 „ Oroszbirodalomb. 76.o „
jelesen az üroszbirodalomban 1860— 1863-ki időkörben a bűn­
tett miatt átlag egy évben bevádolt 342,462 személy közöl csak 
81,114 vagyis 24% ítéltetett el, tehát több mint háromne­
gyed része a bevádolt egyéneknek felmentve lett, vagyis a 
múszkabirodalomban épen megfordított arányban jelenkez- 
nek a felmentések szemben az elítélésekkel, itt csak annyi 
szokott egy évben elítéltetni, a mennyi civílisált államokban 
fel szokott mentetni; ez magában elég szóló érv, hogy a fel­
mentések magas számaránya legkevésbé sem vehető akár 
általános szabadelvüség, akár a civilisatió és culturlialadás 
jelzőjéül, és számadatokkal bizonyítható be, hogy akár Fran­
czia, Angol és Belgaországban, akár más államokban az 
esküttszéki felmentések számaránya a culturhaladás folytan 
újabban mindinkább apad.
A  mely arányban nálunk a felmentések, meg az Ítélet előtti 
elhalálozás és a szökés esetei szaporodnak, oly mérvben csök­
ken az elítéltek számaránya; e tekintetben is a párhuzam a 
megelőzött óv adataival az 1873-ik évre inkább sülyedést, 
mint haladást eredményez, igy a perbefogottak közöl:
1872. 1873.
felmentetett bizonyítékok elégtelenségéből 15.3°/o 15.7%
büntelennek találtatott 15.o ,. 16.7,,
meghalt Ítélet előtt 1.2 „ 1.7„
c) Hie Moralstatistik und die ohristliclie Sittenlehre v. Alexander 
V. 0  e t t i  ti g e n. Erlangen 1869. 7141. lapon.
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1872. 1873.
megszökött itéletliozás előtt 0.s°/0 0.8 °/o
utaltatott más bíróság elé 3.2 „ 3.1 „
elítéltetett 64.5 „ 62.o ,,
tehát 100 perbefogott közöl csak 62 ítéltetett el, és 38-nál
vagy teljesen alaptalan volt a perbefogás, vagy bizonyitéki 
theoriánk szerint nem lehetett reájuk kisütni az elkövetett 
bűnt ettet, vagy más oknál fogva nem vezetett a bűnvádi 
tárgyalás eredményre; nem megint megbocsáthatlan idő-és 
erőpazarlás és azért kettős költségpazarlás? De azonkívül 
mily leverő észlelet, hogy 1873-ban 5664 perbefogott egyén 
bünt&lennek ismertetett fel, miután előbb az előleges nyomo­
zás és bűnvádi tárgyalás megszégyenítő tortúráján át kellett 
esnie, és ha meggondoljuk, hogy ugyanazon évben további 
5322 perbefogott felmentetett, minthogy az ellene szólott bi­
zonyítékok elégteleneknek találtattak, egy évben 10,986 per­
befogott tisztulva került ki a törvénykezés retortjából; ké­
pes-e az a törvényszékek és az igazságügy iránti tiszteletet 
növelni ?
Ezen egy adat hangosabban szól bűnvádi eljárásunk 
reformja iránti égető szükség mellett, mint bármiféle elméleti 
okoskodás. És miután a viszony oly nagy fontosságú, nem 
lesz felesleges azt részletesebben még az egyes büntettek főcso­
portjai szerint vizsgálat alá venni; ugyanis az 1873-ik évi 
adatok szerint:
az 1873. végén 
perbefogatott, perbefogva maradt
állam-kötelék elleni bűntett miatt 96 2 vagyis 2 .1 ° o
közintézkedések » » 7548 2267 » 30.o »
vallás » » » 619 237 » 38.■' »
fajtalansági » » » 453 147 » 32.4 »
az emberi élet » » » 3235 892 » 27.5 »
testi épség » » » 8836 2343 » 26.5 »
személyes szab. » » » 22 1 » 4.5 »
becsület » » » 181 69 » 38.i »
vagyon » » » 27,751 9029 » 32.5 »
vétségek miatt (Erdélyben) 107 24 » 22.4 »
összesen: 48,848 15,011 átlag 30.7 »
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aránylag legtöbb maradt perbefogva oly bűntettekről vádlott, 
melyek a vallás és a becsület ellen irányozvák, holott épeu a 
becsületsértések eseteiben a gyors igazságszolgáltatás már 
azon oknál fogva elutasitliatlan követelmény, minthogy kü­
lönben a lanyha, erélytelen birói eljárás az önelégtételt, az 
annyira kárhozatos párbajokat növeli, főleg ha azzal még 
karöltve jár különös elnézés vagy lomha eljárás a párviada­
lok birói üldözésében, mint ez nálunk van, hol 1873-ban 
egészben csak 5 személy fogatott perbe párviadal miatt, és 
azok közöl egy ellen sem fejeztetett be az évben a megindított 
bűnvádi tárgyalás.
Hozzájárul, hogy épen a becsület elleni büntettek, jele­
sen a hamis vád miatt perbefogott személyek irányában, kü­
lönös engedékenység mutatkozik biróságaink részéről, mi a 
felmentések számarányából tűnik ki leginkább ; szintoly eny­
hébb eljárás a vallás ellen, és a személyes szabadság ellen 
elkövetett merényletek, valamint a fajtalansági büntettek 
irányában látszik fenforogni, holott ezeknek szigoruabb meg­
torlását fontos érdekek, jelesen a közerkölcsiség szeplőtlen 
megóvása, sürgősen javalják. így, ha a bizonyítékok elégtelen­
sége miatt felmentett és büntetlennek talált egyéneket egybe­
foglaljuk, az 1873-ki adatok szerint:
száma azon per­
befogott egyének­
nek, kik ellen a elitéltetett felmentetett 
tárgyalás befejez­
tetett
államkötelék elleni
bűntett miatt 94 81 13 általán 13.80/o
közintézkedések el­
leni bűntett miatt 5281 3037 2026 » 38.4 »
vallás elleni bűntett
miatt 382 97 261 » 68.:! »
fajtalansági bűntett
miatt 306 163 125 » 40.s »
az emberi élet elleni
bűntett miatt 2343 1478 750 » 32.0»
testi épség elleni bűn­
tett miatt 6493 4604 1565 » 24.i »
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szama azon per­
befogott egyének­
nek, kik ellen a elitéltetett felmentetett 
tárgyalás befejez­
tetett •
személyes szabadság
elleni bűntett miatt ‘21 6 15 általán 71.4%
becsület elleni bűn­
tett miatt 112 45 59 » 52.7»
vagyon elleni bűntett
miatt 18,722 1 1.393 6162 » 32.9»
vétség miatt (Erdély­
ben) 83 72 10 » 12.o »
együtt 33,847 20,976 10.986 átlag 32.4»
legtöbb felmentés tehát a személyi szabadság ellen irányzott 
merényleteknél, emberrablás, erőszakos letartóztatás eseteiben, 
azután a vallás ellen elkövetett büntettek, névszerint hamis 
eskü eseteiben, továbbá hamis vád, és a mi szintén telette 
sajnos, a közintézkedések elleni bűntények eseteiben fordult 
e lő ; ez utóbbi tapasztalás annál sajnosabb, minthogy eféle 
bírósági engedékenység által még azon kevés tiszteletérzet is 
megingattatik, mely a fennálló állami és társadalmi közintéz­
mények iránt népünkben található. Az igazságszolgáltatás­
nak mint az államszervezet egyik főtényezőjének nem az a 
rendeltetése, hogy a kezébe lerakott fontos állami érdekeket 
lanyha kezelés által veszélyeztesse, hanem hogy azoknak hű, 
lelkiismeretes őrje gyanánt kellő szigorral járjon el mindazok 
irányában, kik tulhelyezkedve a társas összlét igényelte kö­
telmeken, bűnös kezekkel ingatják meg az államiét oszlopait. 
Népünk erőszakoskodásra való természeti hajlatánál fogva 
kétszerte nagyobb a felelősség az eljáró bíróságok részéről, 
hogy ezt nem csak félreismert engedékenység, vagy erélytelen 
eljárás által ne táplálják, hanem hogy azt inkább fokozottabb 
szigorral lehetőleg kiirtsák; valamint a közerkölcsiség, úgy 
a társadalmi rendet biztositó közintézkedések ellen gonosz 
szándékból irányzott bűnös vállalkozásoknak enyhe megíté­
lése okvetlenül a társadalmi kötelék tágítására vezet, ennek 
pedig egyik elmaradhatlan szüleménye, magának a társadal­
mi rendnek fokozatos decompositiója, és végleges felbomlása.
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Hason enyhe felfogással találkozunk bíróságaink részé­
ről az e l í t é l t e k  irányában is, jelesen, tekintve az elkövetett 
bűntettekre kiszabatni szokott büntetések mérvét; mert ha 
mindjárt teljes elismeréssel veendő azon bölcs mérséklet, 
melyet biráink a halálbüntetés kiszabásában újabban tanúsí­
tanak, a halálbüntetés biráink által korunk szelidebb szelle­
méhez mérve mai nap jóval kevesebb esetben mondatván ki, 
mint ezelőtt; ha továbbá a humanitás szempontjából őszinte 
örömmel kell üdvözölnünk a magyar szent korona kegyíorrá- 
sából az elítéltekre évenkint kiáradozó azon kegyelembőséget, 
mely szerint a két utóbbi évben csekélyebb számmal hozott 
halálitéletek mindannyian börtönbüntetésre lőnek átváltoz­
tatva ; mégis alig helyeselhető azon mérséklet, mely bírósá­
gainktól a bűntettekre kiszabatni szokott szabadságbünteté­
sek időtartamára mutatkozik, főleg szemben más államokban 
hason bűntényekre alkalmaztatni szokott szabadságbüntetések 
átlagos időtartamával; nem kell épen drákói szigor szószól­
ójának lenni, a ki az igazságszolgáltatás komolyságának, és a 
joguralom biztosítására való kihatásának érdekében legalább 
azt kívánja, hogy az elkövetett bűntett súlyossága, valamint 
a veszélyeztetett államérdekek fontossága közt egyrészt és a 
mért büntetés mennyisége közt másrészt helyes arány forog­
jon fenn, ha nem akarjuk, hogy az egész bűnvádi törvényke­
zés hatálytalanná, az államhatalomnak a jogeszme uralmának 
kivívására irányzott repressiv cselekvősége egészeiiölhisoriussá 
váljék.
így ha a két utolsó évben elitéit bűntettesekre szabott 
büntetéseket közelebb megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy
1872. % 1873 0 /■ 0
halálra ítéltetett 17 azaz O.i 20 azaz O.i
élethossziglani börtönre 7 JJ O.ü 10 jj O.u
10— 20 évig tartó » 92 j j 0.6 119 jj 0.6
5 — 10 „ „ » 215 )? 1.3 276 jj 1.3
1 — 5 »  „ 2818 j? 17.1 3066 jj 14.6
egy éven aluli » 13,355
jj 80.0 17,485 jj 83.4
együtt: 16,487 20,976
vagyis 1872-ben csak 19.1 és 1873-ban épen csak ]6.<;°/o-a az 
elítélteknek egy évnél tovább taitó börtönre lett elítélve, el-
9*
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lenben 80.9 illetőleg 83.4 % vagyis több mint négyötödrésze az 
elitélteknek egy éven aluli börtönnel büubödött; holott 
Ausztriában az ott sem mondható tulszigoru bíróságok részé­
ről az utóbbi két évben büntettek miatt 
büntetések szabattak: d)
elítéltekre következő
1871. 0 //» 1872. 0 11°
h a l á l r a  í t é l t e t e t t 49 a z a z  0.2 39 a z a z O.t
é l e t h o s s z i g l a n i  b ö r t ö n r e  55 „ 0-2 '45 5? 0.2
10— 20 é ^ i „ 416 „  1 .7 413 l . S
5 - 1 0  „ „ 1282 „ 5.3 1422 )) 5.3
1 — 5 „ „ 5343 „ 21.8 5745 5) 21.8
e g y  é v e n  a l u l i „ 17,275 „ 70.8 18,710 70.9
e g y ü t t :  24,420 26,374
itt tehát közel 30 °/0 -a az elítélteknek egy évnél tovább tartó 
börtönre lett elítélve, vagyis minden 100 elitéit közt 10— 1 2-vel 
több mint nálunk súlyosabb büntetéssel éretett.
Más országokban is a büntetések lajstroma, jelesen a bűn­
tettekre nézve jóval nagyobb mérveket tüntet fel, mint nálunk; 
így példaképen Poroszbirodalomban az 1862— 65-ig terjedő 
időkör átlaga szerint bűntény miatt:
’ j; >>
15 éven túl 
élethossziglan
egy évi börtönre 19.2
egy éven felül 10.o
pénzbirságra 0.4
össszes. elítéltetett 79.i; 
felmentetett 20.4
halálra ítéltetett 0.?
1— 5 évi fegyházban fogs. 29.1 
5— 10 „ „ 14.i
10— 15,, „ 4.8
0.9 __
0.4 „
az egy évig terjedő börtönbüntetés tehát csak 19.20 c -al szerepel, 
vagy az összes vádlottaknak nem egészen egy ötödé ily eny­
hébb büntetésre ítéltetett.
Vagy törvénykezésünk pongyolasága és anyagi büntető 
jogunk szervezetlen voltánál fogva hazai bíróságaink enyhéb­
ben veszik a dolgot, vagy miután nálunk vétség és bűntett közt 
nem tétetik különbség, úgy mint Ausztriában és másutt, keve­
sebb szigor alkalmaztatik, az egyik büntető jogunk alaki, a
(1) V . 5. Statist. Jalirbucli fiir das Jalír 1871. Becs 1873. és Stat. 
Jahrb. fíiv clas Jahr 1872. Bécs 1874. 6*ik fűz.; ugyanazon forrásból m e- 
ritvék a többi ez értekezés folyamábáp Ausztriára vonatkozó adatok.
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másik anyagi részének reformját teszi szükségessé ; különben 
az utóbbi feltételezés mellett már az elítéltek általán nagy 
száma látszik szóllani, mert feltéve, hogy Magyarországnak 
az utolsó népszámlálás óta egy % -al növekedett népszáma 
1873-ban 13.9P0.589 főre rúgott volna, mégis már minden 
667-ik létekre jött egy bűntett miatt elitéit, holott Ausztriában
1871-ben csak 835 lélekre és 1872-ben 785 lélekre esett egy 
bűntett miatt elitéit.
De hogy mérsékeltebb büntetések nagyrészt még bíró­
ságaink lágyságának szüleményei, onnan tűnik ki, hogy még a 
czégeres bűntetteknél is az egy éven aluli börtönre szóló bün­
tetés visszás nagy arányban fordul elő ; igy az emberi élet 
elleni büntettek miatt, mint gyilkosság, emberölés, magzatel­
hajtás, gyermekkitevés és gyermekgyilkosság miatt 1873-ban 
elitéit 1478 egyén közöl 499 vagyis több mint egy harmada 
egy éven aluli börtönre lett elitélve , sőt a súlyos testi sértés 
miatt elitéit 4604 közöl 4305 (93.i °(0) egy éven aluli börtönnel 
lakolt, vagy azon esetek legtöbbjeiben nem lehetett igazán 
súlyos testi sértés, vagy bíróságaink nem állanak komoly fel­
adatuk magaslatán, egy éven aluli börtönbüntetés semmikép 
sem áll arányban a súlyos testi sértés által elkövetett büntet- 
ből akár a sértett félre háruló magau megkárosodással, akár 
az ily bűnesetek tömegéből a társadalomra támadó veszély 
nagyságával; ily enyhe büntetés előbb a büntetlenség mint a 
megtorlás természetével bír, és előbb buzdító mint elijesztő 
szerül szolgálhat hason merényletek elkövetésénél; hogy a 
vagyon ellen intézett vétkes cselekvények igazságügyi közegei­
nek enyhébb bírálatával találkoznak, talán előbb megbocsát­
ható ; itt sokszor oly bűnesetek vonatnak büntető eljárás alá, 
melyek a tárgy csekélységénél vagy a fenforgó enyhítő körül­
ményeknél fogva nem involválnak oly államveszélyeztető ter­
mészetet; mindamellett furcsa, hogy 1873-ban például 8928 
elitéit tolvaj közöl 7495 csak egy éven aluli börtönre lett el­
ítélve, sőt még furcsább, hogy ugyanazon évben csalás miatt 
elitéit 1035 egyén közt 918, sikkasztás miatt elitéit 591 közöl 
507, sőt az elitéit 179 gyújtogató és 178 rabló közöl 60 ille­
tőleg 68 nem érdemesittetett nagyobb büntetésre, mint egy 
éven aluli börtönre; csuda ha ily birói felfogás mellett a sze
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mély és vagyonbátorlét nem várhat az igazságorganumoktól 
nagy támogatást és kénytelen azt a nép jogérzületében keresni. 
De jóval sajnosabb még, liogy a közintézkedések elleni bün­
tettek megfenyitésében is oly lágy és engedékeny felfogás 
uralg, hogy 3037 e miatt elmarasztalt egyén közöl 2842 csak 
egy éven aluli börtönre lön elítélve, jelesen biróizártörés miatt 
elitéit 3 73 egyén és hivatalos hatalommal való visszaélés 
miatt elitéit 137 személy, kettőt kivéve, mindannyian és a 
nyilvános erőszakoskodás bűntettében elmarasztalt 1042 kö­
zűi 28-on kívül a többi szintén mindannyian egy éven aluli 
börtönre lettek elitélve; azt hiszik bíróságaink, hogy ily félre­
magyarázott philantropismussal jó szolgálatot tesznek a tár­
sadalomnak, az országnak; hiszik, hogy ily büntetési mérv képes 
lélektanilag olyképen hatni, hogy a kit nem saját esze, becsü­
letérzése, nevelése, társadalmi állása, vallásossága, egyáltalán 
szilárd jelleme tartóztat vissza jogellenes cselekvényektől, kit 
csak a büntetéstől való félelem bírhat szenvedélyei önfékezésére^ 
hogy azt az ily homoepathicns büntetési adag is képes lesz 
ily lelki harcz kivivására indítani? nagyon közel fekszik a 
valószínűség, hogy a közintézkedések ellen nálunk szaporáb­
ban mint másutt előforduló és évről évre gyarapodó biinmerény- 
letek, egyéb okokon kivül, bíróságaink túlatyáskodó szellemé­
ben lelik nagy létszámuk s folytonos fejlődésük egyik forrá­
sát. Igaz, mit erre vonatkozólag O e t t  i n g e n  megjegyez: 
Eine Laxe Justiz gelit nur zu leicht Hand in Hand mit dér 
Abstumpfung des oefi'entlichen Gewissens.
Kétségkívül legérdekesebb része a bűnvádi statistiká- 
nak az elitéltek s z e m é l y e s  v i s z o n y a i n a k  ecsetelése ; 
azokban bő anyag rejlik igen tanulságos észleletekre úgy a 
társadalmi mint az állami életkörök és érdekek szempontjából, 
így a nemi különbség nem csekély fontossággal bir, a nőnemek 
bűntettekben való magasabb részesülési aránya főleg annak 
folytonos emelkedése visszás social tünemény, mert szemben a 
nőnem rendeltetésével, szemben természeti hajlamaival és a 
családban való állásával, anomalia, szemben pedig a jövő nem­
zedék erkölcsös nevelésével, melyre első vonalon az anya hi­
vatva van, sajnos következést! társadalmi baj ; annál örvende- 
tesebb, hogy nálunk a nőnemnek részesülési aránya nem mond-
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ható épen különösen kedvezőtlennek, és újabban inkább csök­
kent mint sem emelkedett, így volt az elítéltek közt:
1872. 1873.
férfi 14,631 vagyis 88.7 u(o 18,800 vagyis 89.« %
nő 1873 „ 11.3 „ 2176 10.4 „
és a hatvanas években is a nőnem osztaléka 10— 11 % közt 
ingadozott, jelesen az 1867 — 71-ki időkörre kínálkozó töre­
dékes adatok szerint a magyar-erdélyi elítéltek közt átlag egy- 
egy évben 11212 férfi és 14-81 nő jelenkezvén, a nőnem része­
sülést aránya átmérőleg 11.6% -ot tesz; ebben tehát inkább 
constans, mint gyarapodó viszony n utatkozik ; szemben Ausz­
triával nálunk látszólag kedvezőbb a viszony, miután ott az 
elítéltek közt a nőnem 1871-ben és 1872-ben egyaránt 14 °/0-al 
szerepel; nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy ott a 
nőnemnek az összes népességbeiii számtulsulyozása 5%-al na­
gyobb, mint nálunk, mi által a látszólagos aránykedvezmény, 
mely hazánk nőnembeli bűntetteseire nézve fenforog, sokban 
kiegyenlittetik, sőt tekintettel a nőnembeli népesség általános 
számviszonyára, a magyarországi bűntettes nők számarányát 
kedvezőtlenebbnek kell mondanunk, mint a lajtántulit, hol e 
tekintetben a múlthoz képest tetemes javulás állott be; ezen 
arány viszony Ausztriában a hatvanas években még 16- 17c 0 
közt ingadozott.
A  Poroszbirodalomra vonatkozó legujobb adatok csak 
a vádlottak és nem az elit éltek nemi különbségét tüntetik fel, és 
azok nyomán a nőnem 18— 20%-alvan képviselve, jelesen volt 
a bűntett vétség miatt vádoltak közt
1869 19.7°/0-al nő 19.9%-al nő
1870 20.7 „ „ 19,2 „ „
1871 21.i „ „ 20.o „ „
1872 18.7 „ „ 18.2 ,, „
1873 18.4 „  „ 17.3 „ „
Különben ezen, mint minden egyéb büntettességi viszony, jóval 
helyesebben hosszabb időre vonatkozó adatok átlagából ismer­
hető fel. L egoy t, Oettingen és mások összeállításai sze­
rint a nőnemnek bűntettekben való részesülésére Európában 
jóformán 16 °/o; mint átlagos arányviszony vehető fel, jelesen 
Angol- és Bajorországban 25, Eraneziaországban, Belgium-
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bán és Németalfölclön 18, Badennligben 16, Porosz és Szász­
országban 15, Spanyolországban 12, Oroszbirodalomban 11 % 
mutatkozik mint az 1856— 63-ki évig terjedő időszakra sar­
kaló átmérő arányszázalék, úgy hogy Magyarország szemben 
ezen államokkal kedvezőbb viszonyt tüntet fel, és csak az Orosz­
birodalommal sorakozik egy vonalon úgy, hogy szemben legtöbb 
európai állam átlagával a magyarországi viszony határozottan 
kedvezőnek mondható, mert mig átlag az elitéltek közt a nő­
nem a finemhez ügy aránylik, mint 1: 5.3-hoz, nálunk az arány 
úgy áll mint 1 : 8-hoz, de a nőnemnek a finemmel való szám­
beli egyensúlyozása is hazánk népe közt nagyobb mint, számos 
európai államban.
Tekintve a büntettek nemét, melyek miatt a nők elitélve 
lettek azt találjuk , hogy jobbára vagyon ellen intézett 
merényletek, jelesen tolvajság, sikkasztás és csalás bűnös cse­
lekvőségük főterrenuma; 1873-ban vagyon elleni büntettek 
miatt 1386 nő vagy az összes elitéit bűntettes nő közel 64% -a 
e miatt marasztaltatok e l ; de elég jelentékeny azon szerepelé­
sük is, mely úgy a közíntézkedések, mint az emberi élet és 
testi épség ellen irányzott büntettek rovatában elég szomorúan 
észlelhető; igy 1873-ban nem kevesebb mint 362 nő lett elitélve 
jobbára bűntettesek elősegítése folytán és 395 emberölés vagy 
súlyos sértés miatt, különösen azok közt 115 gyermekgyilko­
lás és 53 magzatelhajtás és gyermekkitevés bűntényében lön 
elmarasztalva; mennyi a nőszemély a perbefogottak közt, és 
hány mentetett fel azok közül egyáltalán, jelesen a magzat­
elhajtás és gyermekkitevés eseteiben ? a közlött adatokból ki 
nem deríthető, miután azokban a perbefogottak nincsenek 
elkülönítve nem szerint, és igy a bíróságoknak e tekintetben 
nagyobb-kisebb engedékenysége iránt hiányzanak a tájékoz­
tató támpontok; annyi bizonyos, hogy magzatelhajtás és a 
gyermekkitevés eseteiben a felmentettek percentuatiója erő­
sebb, mint az emberi élet elleni büntettek eseteiben egyálta­
lán, mert mig ezeknél a felmentettek 32%-kal jelenkeznek, 
amazoknál a felmentések 47% -al szerepelnek.
Az é l e t k o r t  illetőleg, mire nézve leginkább a zsenge 
és hajlott koruaknak magas arányosztaléka visszás társadalmi, 
és közerkölcsi állapotokra mutat, volt az elitéltek közt:
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Magyarországban Ausztriában
1872. % 1873. "/o 1871. °/„ 1872. %
20 éven alul 2030 12.3 2172 10.4 3787 15.5 4011 15.2
20— 40 éves 11,445 69.3 14,520 69.2 16,095 65.9 17,555 66.5
40— 60 » 2697 16.4 3816 18.2 4066 16.6 4293 16.3
60 éven felül 332 2.o 468 2.2 472 2.o 515 2.o
együtt: 16,504 20,976 24,420 26,374
a fiatal életkor ennélfogva nálunk jóval mérsékeltebb arány­
ban van képviselve mint Lajtán túl, sőt e viszony 1873-ban a 
megelőzött évhez mérve még javult, pedig ez annál jellemzőbb, 
miután általános populationistikai tekintetben a fiatal korúak 
épen a magyarországi népességben magasabb procentuatiót 
mutatnak, mint az osztrák tartományok népe közt; de más­
részt a hajlott korúak nálunk, szemben az annyival több ma- 
gaskoruakat biró osztrák államterülettel, minden látszólagos 
arány-egyenlőség mellett, viszonylag véve nagyobb részesülési 
arányt tüntetnek fel a bűntettesek sorában; különben itt is, 
ott is az életkor teljében állók a legnagyobb jutalékot szolgál­
tatják, jelesen nálunk közel 70°/o-aaz elitélteknek a 20— 40 évi 
életkorban áll, és ez normális viszonynak mondható, az élet e 
korszakában leghatályosabb lévén a tetterő úgy a jóban mint 
a roszban. e)
Az egyes korosztályok szereplése különben a két nem 
szerint nem egészen egyenlő, mert ha az 1873-ik évi elitélteket 
nem szerint elkülönítve vesztik azt találjuk, hogy a nőnemnél 
a 20 éven aluli kor jóval magasabb mérvben activ a büntet­
tek színpadán, mint a fi nemnél. így a mondott év adatai sze­
rint volt:
e) Az elitéltek közti korkülönbség szintén elég h a tá ro zo tt állandó, 
ságban jelenkezik, mi legjobban tűn ik  szembe, ha az 1867—71. időszakra 
kínálkozó adatokat veszszük egybevetés alapjául ; igy ezen ötévi adatok 
szerint a m agyarerdélyi elitéltek közt á tlag  egy-egy évben e lő fo rd u lt:
20 éven aluli 1599 vagyis 12.6»/0 
20—40 éves 8869 » 69.8 »
40—60 » 2030 » 16.0 »
60 éven felül 195 » 1.6 »
teh á t kevés különbséggel csaknem ugyanazon arányviszonylat, mely az
1872-ik évi adatokból folyományoz, világos tanúságául annak, hogy 
ezen ismérvek nem valami esetleges, ephemer tünem ény, hanem  viszo ­
nyainkon gyökerező eonstans észle!et.
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20 éven alul 1830 9.7%
20— 40 éves 13,124 70.o »
40— 60 » 3432 18.2 »
60 éven felül 414 2.1 »
a íinemLöl a nőnemből 
342 15.8%
1396 64.1 »
384 17.6»
54 2.5 »
együtt: 18,800 2176
jelesen gyermekgyilkosság, magzatelhajtás, gyermekkitevés 
azon bűntények, melyeknél a dolog természete szerint a fiata­
labb korú nő leginkább szerepvivő, az e miatt 1873-ban ösz- 
szesen elitéit 211 nő közt 45 vagyis több mint 20 % fordul­
ván elő, kik a 20-ik éven alul voltak; a másik bünnem, mely­
ben a fiatalkorú nőnembeliek vezérszerepet visznek, a tolvaj- 
ság, nem kevesebb mint 251 ily fiatal korú tolvajnö jelenkez- 
vén az 1873-iki elitéltek közt, (tehát több mint 210/0) ; a gyúj­
togatás bűnténye miatt összesen elitéit 24 nő közül 6 zsenge- 
koru találtatik, tehát épen 25 °/o, vájjon képes-e ezen mozza­
nat egyik lélektani érvül szolgálni a nők fejlődési korában 
gyanittatni szokott gyujtogatási hajlam constatálására, egy 
évi tapasztalás után bajos lenne meghatározni, mindenesetre 
azon körülmény, hogy az 1872-ki évben elitéit 23 gyújtogató nő 
közt is 7 (vagyis 30%)  ily fiatalkorú találtatik, némileg lélek­
tani búvárok által sejtetni szokott természetösztön létezése 
mellett látszik harczolni, határozott érv győző erejére azon­
ban csak ügy emelkedhetnék, ha hosszú évek során át folyt 
észleleten nyugvó constans és egyenlő arányviszonyban nyerne 
igazoló kifejezést , mi adataink szakadozottságánál fogva 
nálunk egyelőre még hiányzik.
Hogy a fajtalansági büntettek miatt elitéltek közt 
aránylag nagyobb a fiatalkorúak szereplése, jelesen a finem 
részéről, népünk általán korábbi testfejlődése és sokszor ferde 
nevelés folytán kevésbé feltűnő, és hogy e kathegoriába eső 
bűntetteknél a hajlott korúak nálunk nagyon mérsékelt arány­
ban jelenkeznek, 1872-ben összesen 4. és 1873-ban összesen 
3, a hatvan éven túl levő e miatt bűnhődvén, mindenesetre 
örvendetes jelenség, szomorú tapasztalás lévén, hogy a cul- 
turlialadással helyesebben az álmiiveltség és külső cultur- 
máz terjedésével e viszony nagyobb mérveket szokott ölteni.
A  c s a l á d i  á l l a p o t o t  illetőleg bűnvádi statisti-
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kátik felette sajnos tüneteket juttat felszínre; a li á z a s á l l a ­
p o t ú a k  nálunk nem csak szemben más államokban tapasz­
talt arány osztalék kai, hanem szemben azon arányviszonynyal 
is, melyben a nős állapotúak hazánk népe közt egyáltalán 
jelenkeznek, felette sajnos mérvben szerepelnek a bűntettesek 
lajstromában ; igy a két évi adatok szerint vo lt:
1872. 1873.
nőtlen, hajadon 7263 44.0% 8252 39.3°/°
nős vagy férjes 8421 51.o » 11,686 55.7 »
özvegy 820 5.u » 1038 5.o»
holott Ausztriák volt : 1871. 1872.
nőtlen, hajadon 14,894 60ji°/„ 15,861 60.1%
nős vagy férjes 8882 36.4 » 9693 36.s »
özvegy 644 2.fi » 820 3.1 »
nálunk tehát az elitéit bűntettesek közt 15— 19%-al több 
házas állapotú fordul elő. mint Ausztriában, holott azoknak 
számtulnyomozása a népességben egyáltalán csak 7%-nyi kü- 
lönbözetet tűntet fel, nálunk 41.3. Ausztriában 34.3 % -ja a la­
kóknak házas állapotú levéli, tehát a bűntettesek sorában való 
szereplésük hazánkban, szemben Ausztriával, több mint kétszer 
akkora, de szemben azon arány-osztalékkal is, mely az álta­
lános magyarbirodalmi népesség közt a házaséletüekre esik, 
az elitéltek közt 10— 14%-al nagyobb arányban jelenkeznek, 
mint nekik a populationistika terén jut, pedig ez nem valami 
uj, és talán mulékony észlelet, hanem ezen sajnos viszony rég­
től fogva bűnvádi ügyünk egyik állandó jellemvonása, a hat­
vanas évek adatai szerint is a magyarbirodalmi bűntettesek 
közt 50— 52% -kai azaz felénél több nős vagy férjes állapo­
túak számíttatván, jelesen az 1867— 71-ki öt évi adatok át­
laga szerint következő arány mutatkozik:
nőtlen és hajadon 43.3%
nős vagy férjes 5 1 . 7  »
özvegy állapotú 5.o »
Ebből azon szomorú következtetés vezethető le, hogy a 
házasságnak bünmerényletek elkövetése ellen védő tehát er­
kölcsmentő és nemesitő befolyása nálunk korántsem érezteti 
magát olyformán, mint az másutt uagyobb-ldsebb mérvben 
mindenütt tapasztalható, és ezen sajnos észlelet adatilag con-
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statálja azt, mit a gyakorlati élet annyi esetben igazol, liogy 
a fiatalabb korban létrejövő egybekelések nem látszanak oly 
tartós etliikai kihatással lenni az erkölcsök tisztítására, mint 
higgadtabb korban , kellő megfontolással és a házasélet 
ethikai momentumától áthatott öntudattal köttetni szokott há­
zasságok; miért hazánknak különben kedvező esketési aránya 
ezen körülménynél valamint azon észleletnél fogva is, nem 
keveset veszt különbeni social fontosságából, hogy a nagy 
esketési arány nálunk inkább az oeconomiai élet, mint a csa­
ládi érzület exigentiáinak szüleménye; az egybekelések nálunk 
nagyrészt inkább mint olcsó munkáskéz forrása, sem mint az 
emberi nem magasabb rendeltetéséhez mért szaporodásának 
ethikai növeldéje jeleukezvén.
Annál sajnosabb, hogy e viszony a nőnemnél annyiban 
még kedvezőtlenebb sziliben jelonkezik, mint a tineninél, hogy 
köztök különösen az özvegyasszonyok rendkívül nagy arány­
ban szerepelnek a bűntettesek közt, és mig hazánk nölakos- 
sága közt az özvegyasszonyok 8 .7 %-al fordulnak elő, az elitéit 
büntettesnők közt 12— 13%-ra megy osztalékuk, igy a két 
nem szerint elkülönítve vo lt:
1872. 1873.
férfi nő férfi nő
nőtlen 44 7 % hajadon 38.3% nőtlen 3 9 .7 % hajadon 36.5%
nős 51.3 » férjes 48.9 » nős 56.3 » férjes 50.2»
özvegy 4.o » özvegy 12.8 » özvegy 4.o » özvegy 13.5»
ez pedig épen arra mutat, hogy a házaságnak erkölcsidomitó 
jótékony kihatása nálunk csekélyebb mérvben érezhető, mert 
az különben legelői és legkiválóbb mérvben a nő irányában 
szokott nyilvánulni, holott az özvegyasszonyok nálunk legke­
vésbé sem tüntetik fel ily ethikai befolyásnak tartós nyomát; 
ez még inkább tűnik szembe, ha azon aránykülönbözettel tesz- 
szük párhuzamba, mely e tekintetben Ausztriában a nőnem­
beli elítéltek közt észlelhető, igy volt Lajtán tú l:
1871. 1872.
férfi nő férfi nő
nőtlen 61.4% hajadon 58.7% nőtlen 60.i%  hajadon 56.i %
nős 36.8 » férjes 33.8 » nős 36.9 » férjes 3 5 . 4  »
Özvegy 1.8 » özvegy 7 . 5  » özvegy 2 . 3  » özvegy 8 . 5  »
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özvegyasszonyainknak a büntettesség pályáján való magasabb 
szerepelése pedig nem ephemer tünemény, hanem fájdalom 
egyik állandó jellemzője bűnvádi viszonyainknak; igy az 
1867— 1871-ikévre vonatkozó töredékes adatok szerint átlag 
előfordult ezen ötévi időkörben elitéltek közt:
nőtlen férfi 43.3% hajadon nő 43.0 %
nős » 52.r » férjes » 44.5 »
özvegy » 4.o » özvegy » 12.5»
az özvegy állapotúak ennélfogva a fi- és nőnemre nézve újab­
ban ugyanazon arányviszonyt tűntetik fel, mint a hatvanas 
években, de a férjes nők részestilési aránya még tetemesen ro- 
szabbodott, 1873-ban majd 6 százalékkal magasabb lévén 
arányjutalékuk, mint a fentebb érintett ötévi átlag szerint.
Ezzel karöltve jár azon további még leverőbb észlelet, 
hogy az elitéltek közt, legújabban egyáltalán, de különösen az 
elitéit nők közt több a gyermekkel biró, mint a gyermektelen, 
igy ha az ötévi átlaggal összevetjük a két utolsó évnek ada­
tait, azt találjuk, hogy az elitéltek közt volt:
1867— 71. 187 2. 1873.
gyermekkel biró férfi 49.1% 47,o % 51.2%
gyermek nélküli » 50 n » 53.o » 48.3 »
gyermekkel biró nő 47.3 » 50.7 » 52,7 »
gyermek nélküli » 52.7 » 49.3 » 47.3 »
a családos nők számviszonya tehát folyton növekedett és az 
utolsó évben már jóval több mint fele részét tették az elitéit 
nőknek; igy az absolut számok szerint volt 1873-ban :
férfi nő 
gyermekkel biró 9618 1146
gyermek nélküli 9182 1030
együtt: 18800 2176
ez szomorú jele annak, hogy a családi érzület kihaltával a 
gyermekek sorsáról, a család becsületének sértetlen fentartá- 
sáról való gondoskodásnak öntudata nálunk még a nőben is 
lassankrnt eltompul, elvész tehát azon hatalmas erkölcsi véd- 
gát, mely különben a bűnös hajlamok árjai ellen biztos oltal­
mat szokott nyújtani, elvész azon egyedüli mentő deszka, mely­
nek segélyére! a büntettek iszapjában fuladozó is még kimene-
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kiülhet és visszaadva a társadalomnak, ennek hasznos tagjává 
válhatik.
Tekintve a büntettek nemeit, melyeknél a házaséletüek 
kiválóbb szerepet játszanak, az 1873-ik évi adatok nyomán azt 
találjuk, hogy aránylag legnagyobb mérvben képviselve van­
nak oly bűntetteknél, melyek közintézkedések ellen irányoz- 
vák, az erőszakos ellenszegülés, nyilvános erőszakoskodás, birói 
zártörés, büntettek elősegítése és egyéb e kathegoriába eső 
bűnös cselekvények miatt összesen elitéit 3037.egyén közöl 
nem kevesebb mint 2146 vagyis 70.8 °/0 házasállapotu találta- 
tik, és ugyanazok közt 67.-°/0-al szerepelnek a gyermekkel 
megáldott szülők, mi újra szomorúan illustrálja népünk erő­
szakos természetét, melyet még a családra való tekintet sem 
képes kellőleg fékezni; ezzel összefüggésben van azon nagy 
arányosztalék, mely a házas életüeknek még a súlyos testi 
sértések eseteiből kijut; az e miatt 1873-ban összesen elitéit 
4604 egyén közól 2544 vagyis 55.2°/0 házas életű és 2225 
vagy több mint 48 %  családos ember számíttatván, de még a 
gyilkosság és egyéb az emberi élet elleni bűntett miatt elitél­
tek közt is a nős vagy férjes állapotúak 48 százalékot tesznek : 
holott a vagyon ellen intézett bűntetteknél, mikre nézve a do­
log természete szerint a házaséletüeknek nagyobb részesülése 
a szükség és családi nyomor által inkább igazolva volna, 
arány-osztalékuk az átlag mögött marad, az e büntettek miatt 
1873-ban elitéit 11,393 személy közöl 6016 vagyis 52.s % há­
zas, és 5592 vagyis 49°/0 családos állapotúnak találtatván; 
hogy a fajtalansági büntettek miatt elitéltek sójában mérsé­
keltebb azoknak számviszonya, a dolog természetében fekszik, 
noha azon arány, mely nálunk e tekintetben észlelhető, korán- 
sem mondható természetesnek, azé miatt 1873-ba.n elitéit 163 
személy közt nem kevesebb mint 67 vagyis 41. : %  fordulván 
elő, kik mint házasállapotuak épen a házasságban lelhetnék 
az ily bünmerényletek ellen a legbiztosabb, leghatályosabb 
óvszert.
A  v a l l  ás k ü l ö n b s é g e t  illetőleg valamint egyál­
talán a dolog természetéből, úgy hazánk bűnvádi lajstromából 
is folyományoz azon észlelet, hogy a valláskülönbözetnek 
nincs közvetlen befolyása a büntettek akár szaporítására,
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akár apasztására, miért a felekezeti különbség az elitéltek 
közt nem bir különös nyomatékkai és legfeljebb csak viszo­
nyítva ugyanazon felekezetű hitsorsosoklioz, nyújthat némi tám­
pontokat ; az egyes évek adataiban sem mutatkoznak nagy 
eltérések ; igy volt az elitéltek közt :
1872 % 1873 */o
római katholikus 7740 46.n 8914 42.5
görög- 1840 1 l.i 2514 12,ü
görög keleti 2048 12.4 3020 14.4
ágostai hitv. 1164 7.1 1602 7.6
helvét » 2869 17.4 3849 18.3
unitárius 99 0.6 74 0.4
izraelita 743 4 .5 981 4 .7
egyéb vallásn 1 — 22 O.i
ha ezen arányviszony összehasonlittatik azzal, melyet az 
egyes felekezetek a magyarországi népesség confessionalis 
térképén egyáltalán feltüntetnek, azt találjuk, hogy ezen két 
arányszázalék legtöbb felekezetnél jóformán összevág, csak 
az egyik másiknál az elitéltek közt, hol valamivel nagyobb, 
hol mérsékeltebb arányviszony észlelhető; ezen összevágó 
arány-egyenlőség legjobban tűnik ki, ha az 1872-ki év ada­
tait vesszük alapul az egybevetésre, miután azok a volt határ­
őrvidék kizártával csak Magyar Erdélyre vonatkoznak, arra 
pedig a népszámlálás után az általános confessionalis arány­
iatok tisztábban kínálkoznak mint Magyarországra nézve ha 
a volt határőrvidék is belevonatnék ; a mondott év adatai után 
tehát következő párhuzam áll, van :
az elítélt ek magy.-er- hány hason- 
közütt délyi lakók vallásura  esik 
közt átalá- egy elitéit ?
bán
római katholikus 46.9 «/0 46.5% 794
görög » l l . i  » 11.9 » 860
görög keleti 12.4 » 13.6 » 876
ágostai hitv. 7.t » 8.2 » 940
helvét » 17.4 » 15.2 » 702
unitárius 0.6 » 0.4 > 550
izraelita 4.5 » 4.i » 728
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tehát csak a görögkeleti és ágostai hite'állásúaknál több mint egy 
perczenttel csekélyebb, ellenben a belvét hitvallásunknál, 2.» % 
nagyobb a bíinlajstromi, mint az általános confessionalis tér­
képen való szerepelésük ; valamivel nagyobb ez még az unitá­
riusok és zsidóknál is, és viszonyítva csakugyan aránylag 
legkevesebb az élitélt bűntettes az ágostai és görögkeleti 
még görög kath. egyház hivei közt, legtöbb az unitáriusok és 
belvét hitüek közt, és miután e két felekezet leginkább a ma­
gyar ajkuakból nyeri jutalékát, azon számos egyéb támpont 
szerint is nyilvánuló észlelet látszik bebizonyulni, hogy az 
erőszakoskodásokra, jelesen az emberi élet és testi épség el­
len irányuló bűnös merényletekre kiválóan hajlandó magyar 
nemzetiség magasabb arányban szerepel a bűntettesek közt, 
mint hazánk többi nemzetiségei bármelyike; ez különösen 
az 1873-ki adatok részletesebb vizsgálódása folytán még in­
kább tűnik szembe; igy mig az évi elitéltek közt a helvét hit­
vallás, vagy népűnk nyelvén szólva, a magyar egyház hivei 
egyáltalán 18.30;0-kal jelentkeznek, az elitéit gyilkosok és az 
emberi élet ellen tört bűntettesek közt 2 0 .i% -a l;a  súlyos 
testi sértés miatt bünhödöttek közt22.s% , közintézkedések 
elleni bűntett miatt elitéltek közt 17.6%-al, ellenben a va­
gyon elleni bűntettet elkövetők közt csak 16.7 °/o-al szerepel­
nek, tehát leginkább az erőszakból származó bűnös cselekvé- 
nyekben vesznek részt; mig ellenkezőleg a mózesvallásuak 
legnagyobbrészt a vagyon elleni bűntett miatt kerülnek a 
Themis boszuló karja alá; igy az 1873-ik évben elitéit 981 
mózes vallásu közt 668 vagyis ■ 68°/o ily bűntett miatt lakolt, 
sőt a csalás, váltó és egyéb okmányhamisitás, meg hamis vagy 
vétkes bukás miatt ugyanazon évben összesen elitéit 1351 
egyén közöl 261 vagy közel 20%zsidó volt, különben a magy. 
izraelitáknál is fajuknál nagyobb indulatosság mutatkozik 
nem annyira az emberi élet és testi épség ellen, mint jelesen 
közintézkedések ellen intézett merényletek, főleg a büntettek 
elősegítése terén ; e kategóriába eső bűnös cselekmények miatt 
1873-ban 189 vagyis az akkoron elitéit mózes vallásuaknak 
közel 2 0 ° /o - ja  érezvén a nemesis törvényes megtorlását, de 
annál mérsékelted!) részesülési arányuk a fájtalansági bűn­
tettekben,ezekből sajátszerüen arómai-katholikusoknak (40% )
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és a görög-kelet-egyháziaknak jutván nagyobb osztalék (31.3), 
mi az utóbbiakat illetőleg annál feltűnőbb, minthogy köztudo­
más szerint az óhitüeknél apatriarkalis családi érzet rendsze­
rint erősebben ki van fejtve, mi pedig közönségesen hatalmas 
óvszer hason bűnös kihágások ellen.
Az elitéltek közt fenforgó k e r e s e t  s m e s t e r s é ­
g ü k szerinti különbséget illetőleg, nincs tagadás benne, hogy a 
különböző foglalkodások ha nem is a büntettességre egyáltalán, 
de legalább a büntető cselekmények egyes fajaira birnak némi 
befolyással; az egyik-másik bűntettel való inger az egyes 
kereset-nemekben találván nagyobb-kisebb mérvben táplálé­
kot, mint péld. a gyárüzleti élet a fájtalansági, a mezei ipar 
az erőszakoskodási, a kereskedelmi pálya a csalás és hamisí­
tási bűntényekre közelebb fekvő ösztönt nyújt. E viszony azon­
ban, vagyis az egyes közkereseti nemeknek a büntettességi haj­
lam az u. n. » p e n c h a n t  au c r i me <  fejlesztésére való 
befolyása csak akkor lenne biztosan kideríthető, ha az elítél­
tek közt fenforgó kereseti különbözetek a szabatosan meg­
állapított általános kereseti aránykülönbséggel egybevetve 
azoknak összevágó vagy eltérő voltából következtetések volná­
nak levezethetők, már pedig az utolsó népszámlálásnak épen 
ezen népességi mozzanatot hiven feltüntetni legkevésbé sem 
sikerült, valamely népnek kereset- és foglalkozás szerinti kü­
lönbözéséi népszámlálás utján egyáltalán nem lévén pontosan 
constatálhatók; miért a fenlévő bűnvádi adataink az ily nagy 
horderejű kérdés megoldására megnyugtatókig csak akkor 
lesznek felhasználhatók, ha az általános kereseti arányviszo­
nyok iránt biztosabb adatok fognak színre kerülni, akkor 
pedig annál nagyobb megnyugvással fognak alapul szolgál­
hatni, mivel nem csak az 1872. és 1873-ki két évnek adatai 
majdnem teljesen összevágó arányviszonyokat tüntetnek fel, 
hanem az 1867— 71-ig terjedő időkörből fenlévő töredékes 
adatokban is csaknem ugyanazon aránykülönbözetek tükrö­
ződnek vissza ; igy volt az elitéltek közt:
M. Tud. Akad. Ért. A T ársad . Tud. bőréből. 1875. 3
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1873 1872 1 8 6 7 -7 1
határozott foglalkozás 
nélkül 1397 vagyis
°/o
6.7
%
6.s
átlag sze­
rin t
°/o
10.4
napszámos, cseléd, 8562 » 4i).s 40.7 42.ü
iparos-, keresk.- se­
géd és gyár műnk. 1378 » 6.6 6.3 6.6
földmi vés 6948 » 33.i 32.u 30.2
önálló iparos, keres­
kedő, gyáros 1138 » 5.4 5.9 5.i
tud. vagy .művészeti 
foglalkozású 122 » 0.6 0.7 0.7
tisztviselő 264 » 1.2 1.9 0.6
földbirtokos 108 0.5 0.7 0.5
az előbbi rovatok 
alá nem tartozó 
nők és család­
tagok 1059 5.1 5.2 4.5
Mind a három rendű adatok szerint a napszámosok és cselé-
dek a legnagyobb contingenst állítják 1d, több mint kétötöde
az elitélteknek e kategóriába esvén ; utánuk a föld mívesek 
sorakoznak, 30— 33°/0-ja az elitélteknek azoknak sorából ke­
rülvén ki, de a segédek és gyármunkások is elég jelentékeny 
arányosztalékkal szerepelnek, és még szembetűnőbb az önálló 
iparosok, gyárosok és kereskedők magas arányjutalékja, külö­
nösen szemben azon aránynyal, melyet nálunk az általános 
kereseti lajstromban elfoglalnak és még inkább szemben Ausz­
triával, f) hol daczára annak, hogy aránylag annyival több 
önálló iparos, gyáros és kereskedő találtatik az ottani lakosság 
közt egyáltalán, azoknak a bűntettesek közti képviselése még 
csekélyebb, mint nálunk. így egybevetve Magyarországot 
Ausztriával, azt találjuk, hogy 1872-ben, mely évre mind Ma- 
gyar-Erdélyre, mind Ausztriára nézve birjuk az adatokat, kö­
vetkező volt az arányviszony:
f) Á ltalános populationisti kai szemponthói az iparosok kézművesek 
a magy. birodalm i népességnek 4 2, ellenben Ausztriában az ottani 
népességnek ll.j°/q-át teszik ; v. ö. IC on e k. Magyar birodalom statistikai 
kézi-könyve Budapest 1875. 3:1. 45-áfc.
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Magy. -Erdélyben Ausztriában
határozott foglalkozás nélkül 6.S % 6.5 %
napszámos, cseléd, ipar és gyár­
munkás 47.ü » 65.7 »
földmives 32,o » 19.4 »
önálló iparos, keresk. és gyáros 5.9 » 4.5
tud. és művészeti foglalkozású 0.7 » 0.4 »
tisztviselő 1.1 » 0.5 »
földbirtokos 0.7 » —
a fentebbiek nejei s családtagjai 5.2 » 3.4 »
A határozott foglalkozás nélküliek, úgy mint a napszá, 
mosok, cselédek és munkások természetesen leginkább a va­
gyon ellen intézett bűntettekben részesülvék, az első helyen 
nevezettek közöl 72°/0, az utóbbiak közöl 60— 68°/0e miatt bűn­
hődvén, holott a földmivesek közöl csat 43 e miatt, legna­
gyobb részt ellenben erőszakoskodási büntettek miatt lett 
elitélve; igy a gyilkosság és az emberi élet és testi épség, vagy 
közintézkedések ellen elkövetett büntettek miatt 1873-ban 
elitéit személyek közt a földmives osztály 40 és több száza­
lékkal van képviselve; de hogy az önálló iparosok <ls k rcs- 
kedők is elég nagy számmal ily erőszakos cselekvényelc miatt 
marasztaltatnak el, elég sajnos, és még sajnosabb, hogy a 6 1 0  
iparos, kereskedő és gyáros közöl, kik 1873-ban a vagyon 
ellen intézett bűntett miatt elitéltettek, nem kevesebb, mint 
2«9 tolvajságról volt vádolva, mert az, hogy csalás miatt ugyan­
az évben 171, sikkasztás miatt 54, váltó és egyéb okmány- 
liamisitás miatt 44, hamis és vétkes bukás miatt 27 lett elitélvet 
inkább a dolog természetében fekszil . Elmellőzve a többi fog­
lalkozásokat, még csak a tisztviselők bünlajstromát érdekes 
bővebben illustrálni, mert ezeknek főleg becstelenitő bűntet­
tekben való fokozottabb részesülése felette sajnos közdeprava- 
tiora mutat, az államérdekek megóvására rendelt orgánumok­
nak az állam legfőbb érdeke, a jogrend fentartása ellen való 
tömegesebb vétkezése szomorú tanúsága annak, hogy a köte­
lezettségérzet kihaltával az általános corruptió nagyon is 
mély gyökereket vert; már pedig, ha az 1867— 71-ik évig ter­
jedő bár töredékes adatok átlagban csakugyan hiven tükröz, 
tetik vissza az arányviszonyt , mely elitéit bűntetteseink
3*
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közt, valamint egyéb úgy kereseti tekintetben is fenforog, akkor 
nincs kétség, hogy a hivatalnokok bűntettben részesülési aránya 
újabban nálunk tetemesen roszabbodott, a mondott 5 évi át­
lag szerint csuk 0.«° «-al, az 1873-iki adatok szerint ellenben 
1 .2 ° 0-al, tehát épen kétszer akkora aránynyal szerepelvén a 
bűntettesek sorában, mint azelőtt. f Az 1873-ban elitéit 264
tisztviselő közöl elmarasztaltatok:
sikkasztás m i a t t ............................... ............................... 85
hiv. hatalommal való visszaélés m i a t t ..........................  67
c s a lá s .......................................» ....................................... 26
okm ányham isitás.................. » ......................................  23
különféle erőszakoskodások . > .................................. 20
gyilkosság és testi sértés . . » .................................. 23
zsarolás...................................... > ....................................... 8
to lv a js á g ................................. » ....................................... 9
p én zh a m is ítá s ...................... » ....................................... 2
És ha áll az, hogy Magya.r-Erdélyországban a közhivatalno­
kok száma, oda értve az állami, megyei, városi és községi tiszt­
viselőket, 31,303-ra rúg, mint azt az 1870-ki népszámlálás 
kiderítette, akkor nálunk minden 118 tisztviselőre egy elitéit 
esik, midőn Ausztriában 72,147 hivatalnok mellett, 1871-ben 
177 és 1872-ben 145 ítéltetvén el, csak408-ra, illetőleg 500-ra 
jön egy elitéit.
Nem csekély érdekkel bir az elitéit bűntettesek k é p ­
z e t t s é g i  foka; a dolog természetében fekszik,^hogy az el­
ítéltek legnagyobb részt azon szerencsétlen polgárok sorából 
kerülnek ki, kik oktatás nélkül felnőve nélkülözik azon biztos 
iránytűt, mely az embert átkalauzolja az élet viharain , kik 
az oktatással járó értelmiség hiányában a keresetforrások­
ban megszorítva inkább ki vannak téve a nyomor csábjainak, 
és szivképzés nélkül, vallásos érzület hiányával, sem a lelkiis­
mereti sugallatokban, sem az eleven hit vigaszában nem lelik 
a szükséges erőt az élet viszályaival való bátor megküzdésre; 
mindamellett az egészen oktatlanok számaránya még a bűn­
vádi lajstromokon is a szerint mérsékeltebb, a mint a népok­
tatási ügy valamely országban helyesebb szervezetet nyer, 
miért az elítéltek közti analfabetik számviszonyának folytonos 
lejebb szállása legszólóbb jelzője a népnevelési ügy folytonos
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javulásának, még az elvetemedett polgártársak sorában is a 
közoktatásnak szélesebb körben való elterjedése mutatkozván ; 
miért csak örvendetes, hogy e viszony nálunk évről évre ked­
vezőbb alakban jelenkezik, a sem olvasni sem irni nem tudók 
számaránya folyton csökkenvén, mi legjobban tűnik szembe 
ha az 1872-ik és 1873-ik év adatait párvonalba teszszük az 
1867— 71. terjedő időköz átlagával, ugyanis az elitéltek közt:
1873. 1872.1867-71
átlag
olvasni irni nem tudott 11,892 vagyis 56.7% 58,o°/o 61.o%
Csak olvasni » 1156 » 3.5 » 5.s » 9.3 »
olvasni és irni » 7699 » 36.7 » 35.4 » 28.8 »
magasabb miveltséggel birt 229 » l.i » l.i » 0.9 »
1873-ban tehát szemben az 1867— 71 -ki ötév átlagával 4.3%-al 
kevesebb inalfabeti, ellenben közel 8°/0-al több olyan találta­
tott, ki olvasni és irni is tudott, ez kétségtelen egyik tanúsága 
a .népoktatásügy körül hazánkban az utóbbi időben mutat­
kozó általános ügybuzgalomnak, noha a teljesen tudatlanok­
nak mai számaránya is még elég jelentékeny főleg szemben 
más államokkal; igy például Ausztriában volt az elitéltek 
közt :
ki sem irni sem olvasni nem tudott 46.9% 46.8%
Ausztriában tehát, hol a közlött két évről való adatok telje­
sen összevágok, minden 100 elitéit közt 12— 13-al több olyan 
találtatik, ki olvasni és irni is tud, mint nálunk, mi számos 
egyéb adatból is bizonyuló azon észleletet újra megerősíti, 
hogy Lajtán túl a közoktatás jóval nagyobb mérvben terjedt 
el a nép összes rétegeiben, mint Lajtán innen.
Sajnos, hogy a rendelkezésre levő magyar kimutatások­
ban e viszony nincs nem szerint feltüntetve ; igen érdekes lenne 
megtudni, hogy mily aránykülönbség mutatkozik e tekintet­
ben a fi- és nőnembeli lakosság közt, legalább a népszámlálás 
alkalmával tetemes különbség találtatott a két különböző 
n#m képzettsége közt, mennyiben t. i. egyrészt a magyarbiro-
1871. 1872.
ki csak olvasni tudott 
olvasni és irni tudott 
magasabb miveltségü
4.o » 4,o »
48.fi » 48.8 »
0.5 » 0.4 »
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dalmi lakók közt egyáltalán 58.2%-al volt ki sem irni sem 
olvasni nem tudott, másrészt a filakóknak csak 53.6°/0-ja, ellen­
ben a nőlakóknak 62.5%-ja nem tudott irni olvasni.
A  v a g y o n i  á l l a p o t o t  illetőleg, mely valamint 
leggyakrabban egyik főforrása a bűnös cselekményeknek, úgy 
másrészt némiképen tükre a közvagyonosodási állapotoknak, 
Magyarország bűnvádi statistikájából azon sajátszerü tapasz­
talás meríthető, hogy a vagyonosabb néposztály az elitéit 
bűntettesek közt jóval magasabb arányban van képviselve, 
mint akár Ausztriában, akár más államokban; vagy a mi 
bíróságaink más fogalmat kötnek össze a különben igen 
relatív értelmű vagyonossággal, mint másutt, vagy ezen körül­
mény abban találja természetes magyarázatát, hogy a merő 
indulatosságból származó és igy a vagyoni állapottal semmi 
összefüggésben nem levő bűnös cselekmények nálunk nagyobb 
mérvben fordulnak elő mint másutt, tehát nem annyira a 
nyomor, az ínség, mint inkább féktelen indulatok jelenkeznek 
mint az elkövetett büntettek iorugói; noha másrészt nem ta­
gadható, hogy azon összevágó határozott arányegyenlőség, 
mely e tekintetben nem csak az 1872-ki és 1873-ki év adatai 
közt, hanem ezek és a korábbi, jelesen az 1867— 71-ki átlagos 
adatok közt fenforog, arra látszik mutatni, hogy a közvagyon 
nálunk jobban el van oszolva, mint akár Ausztriában, akár 
más fejlettebb közgazdasági fokra emelkedett államokban: 
agronom országban egyáltalán kevésbé mutatkozván a túl 
felhalmozott gazdagság és teljes nyomor közt másutt tapasz­
talható végletek.
így volt az elitéltek közt:
1873. 1872. 1867— 71.
átlag
vagyontalan 13,925 azaz 66.4% 66.s°/9 65.í°/„
némi vagyonnal 5436 » 25.9 » 24.2 » 28.2 »
vagyonos 1615 » 7.7 » 9.o »' 6.7»
tehát mindhárom forrás szerint legalább is egyharmada az 
elitéit bűntetteseknek nem minden vagyon nélküli, holott 
Ausztriában csak tizedrésze az elitélteknek némi csekély va­
gyonnal biró, sőt nem egészen egy százaléka az elitélteknek
vagyonosnak ki van mutatva, mig nálunk a vagyonosok
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7— 9 % -át teszik az elítélteknek: igy jelesen az osztrák elítél­
tek közt volt:
1871. 1872.
minden vagyon nélkül 21,620 88.5° y0 23,212 88.0%
csekély vagyonnal 2637 10.s » 2951 11.2 »
vagyonos 163 0.7» 211 O.s»
ha tehát a két államterületi bíróságok nem egészen eltérő fo­
galomból in lulnak ki ezen ismérv értelmezésében, roppant 
nagy e tekintetben a különbség és pedig nem csak a viszony­
lagos számarányra, hanem az absolut számokra nézve is ; 
nálunk a némi vagyonos, vagyis módos osztálynak kétszer, a 
vagyonosnak kimutatott bűntettesek ped.g épen tízszer na­
gyobi) számmal jelenkezvén, mint Lajtán tú l; és ha biráink 
csakugyan helyesen ítélik meg azt, hogy ki tekintendő igazán 
vagyonosnak, akkor megdöbbentő, hogy nálunk 1873-ban nem 
kevesebb mint 1615 oly egyén ítéltetett el valamely bűntett 
miatt, ki nem csak hogy a nyomor által nem lett ösztönözve 
bűnös cselekvényekre, hanem inkább vagyoni állásában talál­
hatott volna hatályos erkölcsi védelmet a büntettek ellen.
Pedig nem is azon bűntetteknél találjuk a vagyonos 
osztályúakat leginkább kimutatva, melyek nagyobb gazdag­
ság mellett is elképzelhetők, melyek gyakran épen annak ki- 
folymányai, mint péld. a fajtalanság! büntettek, hanem még a 
vagyon ellen intézett büntettek miatt elitéltek közt is 1873. 
nem kevesebb mint 574, vagyis az e büntettek miatt összesen 
11393 elítélteknek épen 5°/0-a mint vagyonos van feljegyezve, 
köztök 264 egyenesen tolvajság miatt bűnhődött; a 3037 köz­
intézkedések elleni bűntett miatt elitéit közt 467 vagyis több 
mint 15%  vagyonos van kimutatva, az emberi élet és testi 
épség ellen elkövetett súlyos büntettek miatt elmarasztalt 
6182 egyén közöl 505 (vagy 8.3%) vagyonosnak van feltün­
tetve; az egyik és másik büntettcsoport világosan arra mutat, 
hogy az önkénykedés és erőszakoskodásra való természeti 
hajlam az, mely nálunk a vagyonosabb néposztályon és talán 
még nagyobb mérvben uralkodik, mint a szegény sorsunkon.
Büntetőügyi kimutatásainkban az elitélteknek i l lető­
sége is számba szokott vétetni, de minthogy ahhoz egyrészt 
sem különös állami, sem társadalmi érdekek nem fűződnek,
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másfelől pedig az elitéltek legnagyobbrészt mint a magyar 
államterületi polgárok és csak mérsékeltebb arányban akár 
az osztrák örökös tartományokba, akár külföldre valók, elég 
itt csak az utolsó két évnek eredményeit bemutatni, azokban 
is elég összevágó arányegyenlőség mutatkozván ; volt t. i. az 
elítéltek közt:
1872. 1873.
belföldi 16,2U2 98.2% 20,654 98.5%
osztrák tartományokból 252 1.5 » 242 l . i »
külföldi 50 0.3 » 80 0.4 »
Jóval fontosabbak az elítéltek e l ő é l e t é r e  vonatkozó 
adatok, a v i s s z a e s é s e k  számarányában egyfelől az elítél­
ték megrögzöttsége, másfelől az alkalmazott büntetéseknek 
hatálya, sőt az összes bünfenyitő szervezetnek a bűntettesek 
javítására való kihatása többet-kevesebbet tükröződvén 
vissza; e tekintetben is az 1872-ki és 1873-ik évi adatok 
összevágó arányviszonyokat tüutetnek fel, melyektől a korábbi 
évek adatai sem térnek el lényegesen ; igy az elitéltek közt:
1873. 1872. 1867— 71
büntetve soha sem volt 15,559 74.2% 74.4 % 71.1%
kihágás miatt büntetve
volt 1725 8.2 » 8.5 » 11.7 »
hasonnemü bűntett miatt .
büntetve volt 2362 11.3 » 11.6 » 1 1.0 »
másnemű bűntett miatt
büntetve volt 1330 6.3 » 5.5 » 6.2 »
az ugyanazon nemű bűntett miatt ismételve fenyités alá kerü-
lök számaránya tehát egyformán mintegy 11%-át teszi az 
elítélteknek, és bűntett miatt egyáltalán már bünhödöttek 
számviszonya mintegy 170 0-át teszi az összes elítélteknek; 
szemben Ausztriával a viszony nálunk kedvezőbb, a mennyi­
ben ott több mint negyedrésze az elítélteknek hason vagy más­
nemű bűntett miatt már egyszer bűnhődött, sőt lia a kihágás 
miatt előbb már megfenyített egyéneket is számba veszszük, 
Lajtán túl több mint kétötöde, nálunk) ellenben csak egy­
negyede az elítélteknek előbb már a törvénynyel jött összeütkö­
zésbe, és törvényszegés miatt került közfenyités alá ; igy 
Ausztriában volt az elítéltek közt:
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1871. 1872.
ki még büntetve nem volt 13,627 55.s% 15,022 56.9%
kihágás miatt már bűnhődött 4247 17.i »  4424 16.8 »
hason v. más bűntettért » 6546 26.3 » 6928 26.3 »
ott tehát épen feltűnő a visszaesők nagy száma, de elég jelen­
tékeny nálunk is azoknak száma, kik akár korábbi bűntett, 
akár valamely kihágás miatt a Themis sorompói előtt állot­
tak és a kiállott büntetés folytán legkevésbé sem javultak; 
mindenesetre az ismétlések magas számaránya a magyar­
osztrák monarchia mindkét részében a büntető törvényhozás 
hatálya és belszervezete feletti komoly elmélkedésre inthet.
A  két nem közt nincs e tekintetben nálunk nagy kü­
lönbség, az elitéit bűntettes nők közt csak egy-két százalékkal 
kisebb mértékben fordulnak elő azok, kik már korábbi 
bűntett miatt lettek elitélve g), igy a két nem szerint elkü- 
Jönözve az 1872. és 1873-ik évi elitéltek következő arányvi­
szonyt tüntetnek fel, vo lt:
1872. 1873.
férfi nő férfi nő 
ki még soha nem volt büntetve 74.o% 77.3% 73.8°0 77.e"/o 
kihágás miatt már » » 8.8» 6.1 » 8.4» 6.5 »
korábbi bűntett miatt » 17.2 » 16.6 » 17.8 » 15,9 »
Az elkövetett b ü n t e t t e k  egyes nemeiből igen ta­
nulságos következtetések vonhatók le, főleg ha a közfenyités alá 
került bűnös cselekmények bizonyos főcsoportok szerint osz-
g) Azon különös szívósság tellát, melyet O e t t i n g e n  a nőnem 
részéről az angol és szászországi'adatok után tapasztalt, és mely szerint 
a bűn pályára lépő nőnél a büntettesség hamarább válik szokássá és 
mintegy másodtennészetté, hazai adataink szerint nem bizonyul be ; az 
általa e tekintetben észlelt tenacitas nálunk nem mutatkozik, mert a 
visszaesők közt, nem csak hogy a nőnem nincsen magasabb arányban 
képviselve mint a bűntettesek közt egyáltalán, hanem nálunk ez arány 
inkább mérsékeltebb, igy volt a nőnem képviselve :
az elitéltek közt a visszaesők
egyáltalán közt
1867— 71 átlag szerint 11.6°/o 8.7°/0
187'2-ben i r 3 » 11., »
1873-ban 10.4 » 9.3 »
tehát nálunk a nők szívóssága legalább a büntettek pályáján legkevésbé 
sem mutatkozik.
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tályozva vétetnek vizsgálat alá, az egyes büntett-csoporto- 
zatok közti arányviszony egyrészt a közgazdasági és társa­
dalmi állapotokat, másrészt a büntettesség fő jellemvonásait 
elég felismerhetőleg tükrö'zteti vissza; ha az államkötelék, a 
közintézkedések, a közerkölcsiség ellen elkövetett bűntetteket 
egy közös csoportba soroljuk, mint oly cselekvényeket, melyek 
az állam és a társadalom közérdekei ellen irányozvák; a má­
sodik csoportba azon bűntetteket utaljuk, melyek az emberi 
élet, a testi épség, az egyéni szabadság és egyesek becsülete 
ellen irányulnak; a harmadik csoportba végre azon bűnténye­
ket osztjuk be, melyek leginkább a vagyon ellen vannak in­
tézve, akkor nálunk is az utolsó kathegoriába eső bűntettek 
túlnyomó részét képezik ugyan az összes bűntetteknek, de, 
mint már többször alkalmunk volt kimutatni, a másik két 
csoportba eső bűntények nálunk jóval emeltebb arányban 
szerepelnek, mint akár Ausztriában, akár a legtöbb európai 
államban; ugyanis tekintve az elítéltek számát, vart köz­
tök kik elítélve lettek:
1872. 1873. 1867— 7
átlag
közérdekek ellen irányzott
büntettek miatt 16.7 0 o 16.3% 13.4%
emberi élet és szabadság
elleni büntettek miatt 31.3 « 29.1 » 32.1 »
a vagyon elleni büntettek
miatt 52.o » 54.3 » 54.5 »
tehát az 1867— 71-ki ötévi átlag, úgy mint az utóbbi két év 
adatai szerint az emberi élet, testi épség, az egyéni szabadság 
és becsület-épség ellen elkövetett büntettek csaknem egyliar- 
madát képezik a megfenyített bűntetteknek ; ez oly viszonylat 
mely nem egykönnyen fordul elő más állam criminálitásában, 
továbbá szintén rendkívüli magas, másutt nem igen tapasz­
talható arányban jelenkeznek nálunk a közérdekek *ellen 
irányzott büntettek (13— 16°/0-al), és újabban ezen arány 
inkább még emelkedett, mi annál sajnosabb, mivel arra mu­
tat, hogy a magyar kormány idejében a közérdekek iránti 
tisztelet inkább hanyatlott, semhogy megerősbült volna, és 
hogy a közerőszakoskodási hajlam, mely rendesen az alkot-
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mányos érzület fokozatos kifejtésében találja természetes ön­
fékezését, nálunk nem csak liogy mérséklődött, lianem még 
szilajabbtermészetet öltött; ez legjobban tűnnék szembe, ha 
az 1867— 71-ki időkörre szóló absolut számokat a legutóbbi 
időbeliekkel lehetne párhuzamba tenni, de azok nem csak 
hogy töredékesek, hanem nem is vonatkoznak egész Magyar­
országra mai értelemben véve; ugyanazon akadály van útjá­
ban annak, hogy az alkotmányos korszakot megelőzött időből 
kínálkozó adatok párhuzamba vonassanak, azok nem a mai 
Magyarország területére vonatkozván ; mindamellett érdekes 
az egybevetés az 1867— 71-ki ötévi átlag és az 1873-ki évnek 
kivált viszonyarányai közt, lett pedig elitélve :
az 1867— 71-ki 1873-ban
átlag szerint
egyén %  egyén ”/„
közérdek elleni bűntett miatt 1701 13.4" 3405 16.3
emberi élet stb. » » 4069 32.u 6170 29.4
vagyonbátorság » » 6923 54.fi 11,401 54.3
összesen: 13,693 20,976
mily szomorú észlelet, az utóbbi évben nálunk 3405 elítélte­
tett, ki az állam és társadalom érdekei ellen, és 6170, ki 
embertársa élete, testi épsége stb. ellen tört, kik tehát nem 
annyira haszonlesésből,nyerészkedés és hírvágyból,nem nyomor 
és szükség által szorítva, hanem pusztán indulatoskodás által 
elragadtatva vetemődtek a büntettesség pályájára.
Mily nagy különbség forog fenn e tekintetben Magyar­
ország és Ausztria közt, legjobban tűnik szembe, ha ugyan­
azon egy évre vonatkozó ebbeli számarányok egymás mellé állít­
tatnak, mire leginkább az 1872-iki adatok szolgálnak ; ez évben 
az elitéltek közt volt: Magyarországon Ausztriában
közérdekek elleni bűntett miatt 16.7°/0-al 14.o0/0-al
emberi élet stb. » » 31.3 » 17.o »
vagyon » » 52.ü » 69.o »
tehát nálunk minden 100 elitéit közt 17-el kevesebb mint 
Ausztriában oly bűntettes van, ki másnak vagyona ellen tör, 
de másrészt 17-el több olyan, kinek bünnierénylete a köz- vagy 
társadalmi érdekek ellen közvetlenül irányul, mindenesetre 
Jellemző egyik ismérvi • bűnügyi viszonyainknak; még feltűnőbb a
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különbség a 1 aj tán inneni és túli bünstatistika közt. ha pusztán 
az emberi élet, a testi épség és személyi szabadság ellen inté­
zett büntető cselekvényeket veszszük tekintetbe, inig t. i. Ausz­
triában 1872-ben 4441 személy Ítéltetett el a büntettek ezen 
legsúlyosabb, legveszélyesebb neme miatt, nálunk ugyanaz 
évben 5153. sőt 1873-ban 6170 személy e miatt lön elma­
rasztalva.
Igaz, hogy más európai államokban is azon tapasztalás 
tétetett, hogy a eulturélettel emelkedő közvagyonosodás foly­
tán a vagyonbátorság ellen irányuló bünmerényletek szám­
aránya szemben az ember személyisége vagy az áliam és tár­
sadalom ellen intézett egyéb bűntényekkel, fokozatosan alább 
száll, az utóbbiak aránya ellenben ugyanazon mérvben emel­
kedik, de alig emelkedik az akárhol oly fokra, mely nálunk 
mutatkozik, igy péld. Francziaországban következő emelke­
dés észlelhető:
személy vagyon személy vagyon
elleni elleni elleni elleni
1826-— 30 25.6 % 74.4 »/, 1851-- 5 5 33.1 °o 66.9 °/c
1841-- 4 5 30.s » 69.2 » 1856-— 60 38.7 » 61.3 »
1846-— 50 32.8 » 67.2 » 1861 — 65 42.9 » 57.1 »
nálunk ellenben 1872-ben e viszony volt =  48°/0 szemben 
52%-al.
A  merőben a személybátorlét elleni bünmerényletek 
számaránya következő 3 államban, következő arányváltozást
tüntet fel, a személy elleni büntettek voltak képviselve:
Poroszbirodalomb. Szászországban Bajorhonban
1862 15.8 0(o-al 1860 35.o °/o-al 1863 33.i °;-al
1863 17.4 » 1861 33.1 » 1864 37.9 >
1864 18.o 1862 34.6 » 1865 39.8 «
1865 17.7 » 1863 35.1 » 1866 41.2 »
A  s a j t ó  v é t  s é g e k  statistikája nálunk sajátságos 
eredményeket tüntet fe l; a végtárgyalások száma, melyek 
nálunk egy-egy évben sajtóvétségek ügyében tartatnak, oly 
csekély, főleg szemben az egy évben való följelentések szá­
mával, az e miatt indittatni szokott vizsgálatok oly rendkí­
vüli lassúsággal folynak le, de kivált az évi elitélések száma 
oly feltünőleg csekély, hogy a becsületsértések ellen, melyek
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sajtó utján követtetnek el, nálunk az esküttek eljárásában 
nem látszik elég erélyes védelem kínálkozni; ez azonban oly 
észlelet, mely az esküttszéki intézmény meghonosodásának 
első korában másutt is tehető; azon meggyőződés, hogy a 
jury valamint a sajtószabadságnak, úgy a köz- és magánbe­
csület szeplőtlen megóvásának is egyaránt őrje, csak lassan 
tör utat magának a nép öntudatában, szintúgy a napisajtó 
kezelőiben is csak fokozatos culturfejlemény folytán, lassan- 
kint szokott támadni azon tapintat, mely a szabad szónak te­
kintet nélküli ugyan, de a köz- és magánbecsület tiszteletben 
tartásával való erélyes kezelésében nyilatkozik; hozzájárul, 
hogy a sajtószabadság meggyökerezésével a nagy közönség 
részéről a túlelérzékenyedés mindinkább tünedezik, a hirlapi 
közlemények valódi értéke iránti fogalmak mindinkább tisz­
tulnak : mindenesetre a két utolsó év adatai arra látszanak 
mutatni, hogy nálunk is a sajtó kezelése és nyilvánulásai 
iránt helyesebb felfogás foglal tért; legalább 1873-ban tete­
mesen kevesebb a följelentett vétségek száma, mint a közvet­
lenül megelőzött 1872-ki évben,amidőn 74, ellenben 1873-ban 
csak 51 följelentés tétetett sajtóvétség'miátt; vájjon azonban 
a följelentéseknek ezen kevesbedése a sajtót kezelő orgánu­
mok higgadtabb eljárásának, vagy nem inkább-e azon körül­
ménynek kifolyománya, hogy a lanyha, erélytelen eljárás 
főleg magánrágalmazások ügyében eskütteink részérói eddig 
tapasztalt indokolatlan engedékenység sokat visszatartoztat 
sértett becsületük biróság utján való érvényesitésétől, egy 
két évi adat után teljes határozottsággal nem Ítélhető meg 
ugyan, de a két évi esküttszéki működés eredménye nagyon 
is sejteti, hogy ezen utóbbi körülménynek is, úgylátszik, tete­
mes része van a följelentések apasztásában.
Mily lanyha t. i. e tekintetben nálunk az eljárás követ­
kező adatokból tűnik ki; volt följelentve sajtóvétség:
1872. 1873.
közvádlói panasz folytán 10 7
magán panasz » 64 44
együtt: 74 51
ezen följelentésekből 1872-ben 70 és 1873-ban 47 a vizsgálat 
megindítása által intéztetett el. de a megindított vizsgálatok
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közöl 1872-ben csak 26 és 1873-ban 21 végleg fejeztetett be, 
tehát az előbbi évben 44 vizsgálati eset (63° 0), az utóbbiban 
26 ( 5 5 . 3 ° / o )  nem lett befejezve: és igy még 1873-ban is, hol 
annyival kevesebb vétség lett feljelentve, azoknak fele része 
sem talált végelintézést; ily lassú, késedelmes, mondhatni 
megbocsáthatlan lanyhaságu eljárás csakugyan maga is ké­
pes sokat visszatartóztatni attól, hogy sértett becsületük 
helyreállitását ez utón megkíséreljék.
Még feltűnőbb pedig a megindított vizsgálatok és a 
végtárgyalások eredménye ; igy a sajtóvétségek miatt elég 
csekély számmal megindított vizsgálatoknak befejezése 
történt:
1872. 1873.
a kereshetőség leszállítása által 14 5
a végtárgyalás megtartása » 12______ 16
együtt: 26 21
összesen tehát sajtóvétségi végtárgyalás Magyarországon
1872-ben 12 és 1873-ban 16 volt, és ez alkalommal az előbbi 
évben egészben csak 3, az utóbbi évben 4 vádlott találtatott 
vétkesnek, a felmentések mindkét évben épen 750'0-ot tettek, 
hozzávaló, hogy a négy egyén közöl, kik 1873-ban sajtóvétség 
miatt el lettek ítélve, csak egy volt, ki magánszemély becste- 
lenitése m iatt, a többi három közhatóságok rágalmazása 
miatt találtatott vétkesnek. Hogy ily körülmények közt a sér­
tett félnek még a legflagransabb becsületsértés eseteiben sem 
igen lehet kedve sajtóper utján megkísérlem a sérelem orvos­
lását, tenyeren fekszik. Ezzel eskütteink még a sajtószabad­
ságnak is rósz szolgálatot tesznek, mert a legszemtelenebb 
rágalmazásnak, a legkirívóbb sajtógarázdálkodásnak kényszerű 
eltűrése általános közönyt szül a sajtó kifakadásai iránt, mi 
lassankint a nagy közönségben még a józan snjtó erélyesb 
enunciatiói iránti fogékonyságot is, hanem is végképen elfojt­
ja, de tetemesen eltompitja, ezzel pedig elvész éle azon egyedüli 
fegyvernek, melylyel a közvéleménynek legjogosultabb képvi­
selője, a napi sajtó, a visszás állami és társadalmi intézmé­
nyek sikeres megtámadására bir.
A  k i h á g á s o k a t  illetőleg, ezek felette bő rovatot
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képeznek bűnvádi statistikánkban, pedig akár tekintve az évi 
följelentéseknek, valamint a vádlott személyek számát, akár 
tekintve a vétkeseknek talált egyéneknek nagy seregét, szo­
morú észlelet, liogy annyi törvényszegés fordul elő hazánkban, 
és még leverőbb azon további tapasztalás, hogy nagy része a 
kihágásoknak oly természetű, melyek által igen fontos állami 
és társadalmi érdekek veszélyeztetteknek látszanak.
Bíróságaink működése a kihágások térén következő 
adatokból tűnik k i :
1872. 1873.
a följelentések száma 141,827 165,009 —  °/0
elintéztetett tárgyalás nélkül 16,461 35,088 21.3 »
» » alapján 87,622 86,727 52.6 »
elintézetlen maradt 37,744 43,194 26.í »
tehát 1873-ban több mint negyedrésze a följelentéseknek 
nem találta elintézését!
A  vádlott személyeket illetőleg, kiknek száma 1872-ben 
157,146 és 1873-ban 176,023-ra ment, következő volt a birói 
eljárásnak az eredménye:
1872. 1873.
a vizsgálat megszüntetett 24,546 15.6% 33,818 19.2“'
büntelennek nyilváníttatott 9,226 5.9 » 12,099 6.8 »
felmentetett 12,536 8.0 » 13,261 7.5 »
elítéltetett 71,757 45.7 » 72,193 41.1 »
meghalt 201 O.i » 405 0.3 »
megszökött 241 0.2 » 312 0.1 »
a tárgy, függőb n maradt 38,639 24.5 » 43,935 25,o »
összesen: 157.146 1 76,023
Tehát a vádlottaknak épen egy negyed része irányában 
sem lett befejezve a tárgyalás, miuj szóló bizonyíték törvény­
kezésünk rendezetlensége mellett.
Mennyiben öregbedett vagy fogyatkozott újabban a ki­
hágás miatt bevádolt és elitéit személyek létszáma, bajos meg­
határozni, a törvénykezésben beállott változások erre lényege­
sen hatván ki; igy pd. az által hogy több kiliágási eset,mely előbb 
közhatóságilag lett megfenyítve utóbb a bíróságok illetősége alá 
vonatott, hogy a jövedékmegröviditések mostszinténbiróságilag 
tárgyaltatnak, a bevádolt és elitéit személyek száma teteme-
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sen növekedett, a nélkül, hogy ebből a kőzei’kölcsi állapotok 
roszabbodása lenne leszármaztatható ; igy volt az egész 
magyar birodalomban :
1864. 1865.
a kihágás miatt bevádoltak száma 80,191 81,670
a » » elitéltek » 45,858 50,943
Az 1867— 70-ig terjedő adatok, hézagos, töredékes 
voltuknál fogva szintén nem alkalmasak arra, hogy azokból 
egybeliasonlitás által az utóbbi időnek ebbeli hullámzása 
bizton lenne felismerhető; ezen adatok szerint lett volna Ma- 
gyar-Erdélyben kihágás miatt és pedig :
be vádolva elítélve
1867. 62,518 40,702
1868. 105,011 72,079
1869. 105,637 72,549
1870. 79,771 53,330
Szintoly kevéssé lehet Ausztriával párhuzamot vonni, 
mert ott is nagy része a kihágásoknak, melyek nálunk a biró- 
ságok körébe utaltattak , közhatóságilag fenyittetnek meg ; 
vájjon azon jelentékeny hátralékok, melyek e téren nálunk 
mutatkoznak, nem javalnák-e azoknak szintén a közhatóságok 
körébe való utalását, egy két évi adat után még teljes hatá­
rozottsággal nem vitatható, de maga a dolog természetében 
fekszik, hogy az amugyis fontos egyéb teendőkkel elhalma- 
zott biróságok csekélyebb törvényszegések miatt ne vétesse­
nek túlságosan igénybe, azoktól megszabadulva annál seré­
nyebben, annál gyorsabban járhatnának el oly ügyekben, 
melyek komoly fontolást és behatóbb tárgyalást igényelnek.
A felmentések számaránya a kihágásoknál jóval mér­
sékeltebb mint a bűntetteknél, mert ha a büntetlennek nyilvání­
tott és a bizonyítékok elégtelenségénél fogva felmentett egyé­
neket együvé vesszük, csak 14 3 °/0 -á t teszik a vádlottaknak, 
míg ezen arány a bűntett miatt bevádoltaknál egész 32.4°/0-ig 
emelkedik : ez oly észlelet, mely másutt is tapasztalható és 
abban látszik lelni megfejtését, hogy egyrészt gyakoriabb 
az elkövetett büntető cselekvénynek bevallása, másrészt 
hogy a kevésbé súlyos büntetések kiszabásánál azon félelem, 
hogy talán ártatlan fog sujtatni, nem gyakorol oly nyomást a
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bíróságra, mint szemben az annyival érzékenyebb büntetést 
maga után vonó bűntettekkel; nolia sok országban, mint péld. 
Németalföldön, és Ausztriában is, épen az ellenkező tapasz­
talás tehető; ott és sok más országban a kihágások eseteiben 
inkább magasabb a felmentések számviszonya, mint a bűntettek 
eseteiben, nyilván mert azoknak büntetlenségétől kevesebb 
veszély várható, mint a büntettek büntetlenségétől.
A  kihágások nemét tekintve ugyanazon sajnos tapasz­
talás áll elő, hogy nem annyira a vagyonbiztonság, mint az 
emberi élet, a közerkölcsiség stb. ellen irányulnak; ezen tör­
vényszegéseknek forrását is kevésbé az anyagi szükségben 
kell keresnünk, mint inkább az indulatosságban és erőszakos­
kodásra való féktelen hajlamban, igy elítéltetett:
1872. 1873.
az élet és testi biztonság elleni
kihágás miatt 27,420 27,294 37.9
a vagyonbiztonság elleni kihá­
gás miatt 14,775 17,052 23.6 »
a mezei rendőrség elleni kihá­
gás miatt 15,795 11,074 15.2 »
a jövedékek elleni kihágás
miatt 4972 7373 1 0.2 »
közcsend, rend, közintézkedé­
sek elleni kihágás miatt 4269 4426 6.i *
a becsületbiztonság elleni
kihágás miatt 2185 3372 4.7 »
a közerkölcsiség elleni kihá­
gás miatt 2271 1428 2.o. »
közhivatali kötelesség elleni
kihágás miatt 34 82 O.i »
a vadászati törvények elleni
kihágás miatt 22 64 0.1 »
a sajtótörvények elleni kihá­
gás miatt 5 1 O.o »
a kiskorúak bűntettei mint
kihágások 9 27 O.i »
összesen: 71,757 *72,193
Ha ennélfogva a vagyonbiztonság ellen közvetlenül eh 
M , T. Akarl. É rt. A  Társad. T ud, k ö réb ő l. 1875. 4
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követett kihágásokhoz még a mezei rendőrség ellen intézett 
merényleteket is számitjuk, jóllehet azok is gyakran nem 
haszonlesésből, hanem puszta erőszakoskodási indulatból kö­
vetetnek el, ha oda továbbá még a jövedékek megrövidésére 
czélzott, mint merőben haszonvágyból származó kihágókat is 
számítjuk, még nem egészen felerésze az elitélteknek (49 °,0) 
hírvágy által, több mint felerésze pedig más indok által bira- 
tott a törvény megszegésére ; jelesen leverő azon roppant ösz- 
szege az elitélteknek, kik az élet és testi biztonság ellen elkö­
vetett kihágás miatt vonattak fenyítés alá, az egyik és másik 
évben több, mint 27,000 egyén ily kihágás miatt Ítéltetvén el; 
szintúgy sajnos mérvben jelenkeznek a közcsend, rend és a 
közintézkedések elleni kihágások, mindegyik évben az e miatt 
elitéltek meghaladják a 4000-et; a becsület-biztonság és köz- 
erkölcsiség elleni kihágások miatt elitéltek száma is, együtt 
véve, szintén a 4000-et jóval túlhaladják.
A  mi a kihágás miatt elitéltekre szabott büntetéseket 
illeti, újra bíróságainknak a körülmények által alig igazolt 
enyhe felfogásával találkozunk, a szabadság-büntetéseknek 
mérve, melylyel legnagyobb része a kihágásoknak szokott 
megfenyittetni, alig látszik arányban lenni azoknak súlyos 
voltával, igy el lett Ítélve:
3 hónál tovább terjedő fogságra
l » » » »
1 hétnél » » »
ennél kevesebbre » »
pénzbírságra 
itéletileg megdorgáltatott 
házi fenyítésre adatott
összesen:
1872.
1170
3697
18,878
24,239
19,668
3770
335
1873.
277
3147
18.425
24.772
21,810
3470
292
0.4 »/0 
4.4 » 
25.5 » 
34.3 »
30.2 »
4.8 »
0.4 »
71,757 72,193
tehát nem több mint 30°/0-a az elítélteknek egy hétnél tovább 
tartó fogsággal lett megilletve, és azok közt 25. % egy hóna­
pon aluli fogsággal; ha meggondoljuk, hogy 1873-ban nem 
kevesebb mint 27,294 személy az élet és-testi biztonság ellen. 
4426 a közrend és intézkedések ellen, 1428 a közerkölcsi- 
ség ellen elkövetett kihágás miatt, összesen tehát 33,148 egyén 
oly cselekvóny miatt lön elítélve, mely által magasabb társa-
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dalmi érdekek koczkáztatva voltak, és liogv másrészt ugyan­
azon évben összesen csak 21,849 egy héten túl terjedő fogság­
gal, sőt azok közöl épen csak 3424 egy hónál tovább tartó, 
18,425 ellenben annál rövidebb idejű, fogsággal lett megfe­
nyítve, magától szembe szökik a bűnös cselekvények és a ki­
szabott büntetések közti nagy aránytalanság'; hogy bírósá­
gaink részéről nem fejtetik ki kellő szigor, még világosabban 
tűnik ki azon körülményből, hogy egy-egy évben 24,000-nél 
több elitéltre egy héten aluli fogság méretik; vagy a fenyítés 
alá vont kihágás könnyebb természetű törvényszegések, és 
akkor kár irányukban a bírósági nagy apparatust mozgásba 
tenni, azok jóval inkább a közhatóságok körébe valók lévén, 
vagy a birói üldözésnek méltán tárgyát képező bűnös cselek­
vények megítélése nem történik azon komolysággal, azon 
birói szigorúsággal, melyet a társadalmi érdekek teljes meg­
óvása okvetlenül követel.
Abból, hogy 1872-ben 19,668 és 1873-ban 21,810 egyén 
pénzbírságra ítéltetett, midőn a jövedékek megrövidítése 
miatt csak 4972 illetőleg 7373 egyén lett elmarasztalva, 
méltán az következtethető, hogy nem csak jövedéki, hanem 
egyéb kihágások eseteiben is merőben pénzbírságok alkal­
maztatnak, mi újra arra mutat, hogy vagy az elkövetett kihá­
gás nincsen arra minősítve, miszerint biróságilag vonassék 
fenyítés alá, vagy hogy a büntetés neme nem felel meg a vét­
kesség természetének. A  mi jelesen a jövedékek ellen intézett 
kihágásokat illeti, kár, hogy a miniszteri tudósításban nincsen 
kimutatva, mennyire rúg a birság fejében befolyt pénzösz- 
szeg; az absolut kormány idejében e czimen évenkint mintegy
2— 3 millió frt szedetett be , de akkoron jövedékrövidités 
miatt évenkint 15— 17000 egyén ítéltetett el a magyar korona 
területén, holott az ujabb adatok szerint Magyarországon 
alig felerésze e nagy számnak a miatt marasztaltatik e l ; 
vájjon ezen magában mindenesetre örvendetes számcsökkenés 
onnan ered-e, mivel a magyar népben az akkori alkotmány­
ellenes megadóztatás által mintegy mesterségesen táplált 
azon érzet, moly az államjövedék irányábani minden csalás­
ban, minden megröviditési fondorkodásban inkább hazafias 
cselekvényt, mint kárhozatos büumerényletet vélt találni,
4*
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most már szemben az alkotmányos utón letrejövö adókkal, 
lassankint az ellenkező nézetnek kezd tért engedni, vagy 
onnan ered-e, liogy hason felfogás még most is az eljáró 
közegeket indokolatlan elnézésre, lanyha eljárásra inditja, a 
közlött adatokból ki nem deríthető, hanem az utóbbi feltéte­
lezés némi jogosultságot nyer azon szomorú tapasztalás foly­
tán, mely az adóhátralékok behajtása körül nálunk a leg- 
ujabbig elég boszantó mérvben vala szerezhető.
Ha az eddig felliozottak után végül a kihágásokat a 
büntettek- és vétségekkel összecsoportositjuk, noha azokkal 
sem tekintve társadalmi kihatásukat, sem tekintve a közbá- 
torlétre azokból háruló veszélyt, egy kathegoriába nem sorol­
hatók, de a mennyiben a kihágások miatt vád alá került és 
elitéit személyek a bünügyi viszonyok megvilágítására szol­
gálnak, és igy a kihágások is a bűnvádi statistika egyik ki­
egészítő alkatelemét képezik, akkor ujabb adataink fonalán 
Magyarország büntetőügyi viszonyaira nézve következő vég- 
eredméyekre jutunk.
A  mi az összes büntetőügyi följelentéseket illeti, melyek 
a két utolsó év folyamában tétettek, ezeknek száma következő 
volt, és pedig:
1872. 1873. növekvés
vagy csökkenés 
bűntett miatt 36,999 40,782 -j- 3783
sajtó vétség miatt 74 51 —• 23
kihágás miatt 118,478 127,896 -f" 9418
együtt: 155,551 168,729 -j- 13,178
elintéztetek: 136,238 161,037 +  24,799
Mig tehát a följelentések száma 1873-ban a megelőzött 
évhez képést 13,178-al vagyis 8 .5° 0-al növekedett, mely körül­
ménynél valamint az utóbbi egybevetéseknél is mindenkor 
figyelembe veendő, hogy az 1872-ki adatok sem Fiúméra és 
kerületére, sem a polgárosított magyar határőrvidékre nem 
terjednek, holott az 1873-ki adatok az összes mai értelembeni 
Magyarországra vonatkoznak: az elintézések száma 24,799-el 
vagyis 1 8 .2 % -al növekedett, mi első pillanatra azon következ­
tetésre látszik jogosítani, hogy bíróságaink tevékenysége jóval
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magasabb arányban emelkedett, mint a munkaosztalék, de 
egészen más sziliben tűnik fel, ha a történt elintézések nem 
pusztán azon év folyamában történt uj följelentésekre, hanem 
helyesebben az összes följelentési esetekre vonatkoztatnak, 
melyek, habár mint az előbbi évből visszamaradtak lettek 
volna tárgyalandók, mert igy egészen más eredmény áll elő, 
és az elintézetlen maradt följelentések száma ily összeállítás 
mellett 1873-ban szemben a megelőzött évvel nem csak hogy 
nem apadt, hanem még tetemesen emelkedett, igy a bűntett, 
sajtóvétség és kihágás miatti összes
1872. 1873.
följelentések száma volt 200,164 242,743
abból elintéztetett 136,238 161,073
maradt elintézetlenül 63,926 81,706
vagy is az összes följelentéseknek : 31.o°(ü-ja 33.6%-ja
tehát a hátralékok sem általán sem viszonylag nem kevesbed- 
tek, hanem inkább öregbítitek.
A  v á d l o t t a k  összes száma volt:
1872. 1873. több vagy kevesebb
bűntett miatt 40,149 48,848 -j- 8699
sajtóvétség miatt 15 12 —  3
kihágás miatt 157,146 176,023 +  18,877
együtt: 197,310 224,883 +  27,573 =  14%
Az e l i t é l t e k  összes száma v o lt : 
bűntett miatt 16,504 20,976 +  4472
sajtóvétség miatt 3 4 -j- 1
kihágás miatt 71,757 72,193 -|- 436
együtt: 88.264 93,173 +  4909 =  5.i,%
Feltéve, hogy Magyarország lakossága az 1870-ki nép­
számlálás óta ugy, mint normális időben, évenkint egy száza­
lékkal növekedett és ennek folytán 1873-ban 13.990,589 főre 
ment, azon évben minden 62 lélekre jött egy vádlott és min­
den 150-re egy elitéit, h)
Más államokkal váló egybevetés alig képes biztos mér­
vet szolgáltatni a büntettesség nagyobb kisebb terjedtségének
h) H a itt  is K eleti á lta l az 1872-ki év  végén  k iszá m ított 13,732460 
fő n y i népességet veszszük  fe l, a k k or  m in den  6 1  lé lek re  eg y  v á d lo tt  és 
m inden 147-re egy  e lité it  jö n .
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helyes megítélésére, minthogy némely országban a törvényelle­
nes cselekvények számos esetei mint egyszerű rendőri kihágá­
sok, a közhatóságok, másutt a bíróságok körébe fannak utalva, 
mi roppant különbséget okoz a számeredményre nézve: hozzájá­
rul, hogy sok függ attól, miféle időszakok vétetnek alapul az ösz- 
szehasonlitásra; ha a bűntett, vétség és kihágás miatt valóban 
elitéltek számviszonya, a nvnt az L e g o y t összeállítása szerint 
az 1850 — 1860-ki évtized átlaga szerint a nagyobb európai 
államokban mutatkozik, a hazánkban találttal összehasonlit- 
tatik, a magyarországi arányviszony igen kecsegtetőnek lát­
szik, másutt aránylag kétszer háromszor nagyobb levéli az 
elitéltek számaránya, igy L e g o y t összeállításai szerint jönne 
egy elitéit: lakóra lakóra
Spanyolországban 81.8 Angolhonban 47.s
Németalföldön 71.8 Poroszországban 22.9
Belgiumban 58.i Hannoverában 12.s
Francziaországban 55. i stb. stb. 
holott nálunk csak 150-re esik egy elitéit, de ezen egybevetés­
ből semmi következtetés nem vonható le akár a viszonylagos 
criminalitás intensivitására, akár a közerkölcsiség átlagos 
niveaujára nézve ; hány mezei és erdei károsítás szerepel 
például az igazságügyet szigorúan kezelő ország bünlajstro- 
mában, mely másutt nem csak a birói üldözésnek nem, hanem 
még a rendőri fenyítésnek sem tárgya; az elítélteknek com- 
parativ megfigyelése legfeljebb az igazságügy kezelésében 
mutatkozó szigor nagyobb kisebb mérve iránt nyújthat tájé­
koztató támpontokat, és e tekintetben csakugyan hazai bí­
róságainknak ez értekezés fonalán már többször hangsúlyoz­
hatott lágysága számadatilag derül ki, 1873-ban ‘224,883 vád­
lott mellett csak 93,1 73 elitéit jelenkezvén, vagyis a vádlot­
taknak csak 40 százaléka, azaz kétötödrésze ítéltetvén el.
A  büntetésre méltó cselekvények n e m é t  tekintve, a 
bűntett, sajtóvétség vagy kihágás miatt elitéit személyek a 
két évben következő általános és viszonylagos számokban jelen- 
keznek; elítéltetett:
1872. 1873.
bűnös c s e l e k m é n y  neme általán általán
államkötelék ellen 78 0 .i°0 81 0.i°)U
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1872.
általán
1873.
általán
közintézkedés ellen 6745 7.6 °/0 14,925 16.o°/(
vallás és közerkölcsiség ellen 2510 2.9 » 1709 1.9 »
ember élet és testi épség ellen 32,518 36.9 » 33,413 35.9 »
személyi szabadság ellen 16 — 6 —
becsület ellen 2227 2.5 » 3421 3.7 »
vagyon ellen 44,170 50.o » 39,591 42.4 »
kiskornak bűntettei 27 —
összesen: 88,264 93,173
ezen összevonásból még jobban felismerhető bűnvádi statisti- 
kánk fő jellege, jóval több mint egy harmada az elítélteknek 
az emberi élet és testi épség ellen elkövetett sértés miatt, és
16 száz közöl közintézkedés elleni vétkezés miatt lakolt, mig 
a vagyonbátorság ellen irányzott törvényellenes cselekvények 
miatt nem több mint 42 száz közöl vonatott fenyítés alá.
A  szabott büntetések pedig egyetemleg következő áb­
rát tüntetnek fel, elítéltetett:
halálra
szabadságbüntetésre 
vagyonbüntet ésre 
szabadság és vagyonbüntetésre 
megdorgálásra, házi fenyítékre 
együtt:
1872.
17 O.i o/0 
64,471 73.o» 
19,669 22.3 » 
2 — 
4105 4.6 »
88,264
1873.
20
67,577
21,811
3
3762
93,173.
—  %  
72.5 » 
23.1 »
4.1 »
/I . Szám. Révai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és kül­
földi iskoláztatása 1538— 1555. F r a n k i  V i l m o s ­
t ó l .  1873. 94 1....................................................... • . 50 kr.
II. Szám. Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. W e n z e 1
G u s z t á v t ó l .  1873. 82 1...................................................  50 kr.
II. Szám. Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez.
S z i l á g y i  S á n d o r t ó l .  1873. 96 1. Egy táblával. 60 kr.
X. Szám. Emlékbeszéd Érdy János felett. N a g y  I v á n t ó l .
1873. 26 1..........................  .............................................. 20 kr.
X. Szám. A  székelyek alapszerződése. B a l á s s y  F e r e n c  z-
t ű 1. 1873. 57 1..........................................................................  40 kr.
Harmadik kötet. 1873.
I. Szám. Egy főbenjáró per a XVII. századból. N a g y  I v á n ­
t ó l .  1873. 33 1..........................................................................  20 kr.
II. Szám. Adalék 1352-ból az Arany Bulla néhány czikkének al­
kalmazásához és magyarázásához. W e n z e l  G u s z ­
t á v t ó l .  1873. 15 1.................................................................  10 kr.
II. Szám. Adalék az erdélyi szászok történetéhez az Andreanum
előtti időből. W e n z e l  G u s z t á v t ó l .  1873.24 1. 15 kr.
V. Szám Trentsini Chák Máté és kortársai. B o t k a  T i v a ­
d a r t ó l .  1873. 71 1. . . . .  . . . 45 kr.
V. S<:ám. Rajzok Erdély államéletéből a XVIII. században.
S z i l á g y i  F e r e n c z t ő L  1873. 135 1........................  1 írt.
71 Szám. Tanulmányok agóth ok művészetéről. H e n s z l m a n n
I m r é t ő l .  1874. 24 1. egy k ép táb láva l..........................  20 kr.
[1. Szám. A magyarországi avar leletekről. P u l s z k y  F e ­
r e n c z t ő l .  1874. 12 1................................. . . .  10 kr.
II. Szám. Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. T ó t h L ő r i n c z t ő l .
1874.64 1..................................................................................... 50 kr.
X. Szám. Palugyay Imre emlékezete. K e l e t i  K á r o l y t ó l .
1874. 10 1....................................................................................  10 kr.
X. Szám. Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen
a XIV. és XV. században. F r a k n ó i  V i l m o s t ó l .
1874. 92 1..............................................................  . . 50 kr.
Negyedik kötet. 1874.
I. Szám. Nápolyi történelmi kutatások. Ó v á r y  L i p ó t t ó l
1874. 17. 1. Á r a ....................................................................... 12 kr.
II. Szám. Stibor Vajda. Életrajzi tanulmány. W e n z e l  G u s z ­
t á v  rendes t a g t ó l ................................................... ......  1 frt 30 kr.
II. Szám. Júda, Izrael és Aram. Történelmi tanulmány. B e ö t h y
L e ó t ó l ..............................................................................  60 kr.
-V. -Szám. Az egri vár 1867-diki feladásának alkupontjai és a tö­
rökök maradékai Egerben. B a l á s s y  F e r e n c z  
lev. tagtól . . . . . .  . . . .  30 kr.
V. Szám. A pelasg kérdés mai állása s a jobbágyság a hellének­
nél és rómaiaknál. K i b á r  y  F e r e n c z t ő l .  . . 30 kr.
V . Szám . N evezetes  p er  lő cse i p o lg á ro k  k ö z ö t t  1421 — 1429. .
W e n z e l  G  u s z  t á v  t 6 1. 1873. 34 1..................................  20 kr.
É R T E K E Z É S E K
a társadalmi tudományok köréből.
Első kötet. 1867— 1870.
I. Szám. Az uzsora törvényekről. S z i n o v á c z  G y ö r g y
t, ő 1. 1867. 17 1 . . . .............................................................. . Ára 12 kr.
II. Szám. A magyar mezőgazdaság. K e l e t i  K á r o l y t ó l .
1867.19 1................................. .......................................  12 kr.
III. Szám. A nemzet szellemi élete a párisi kiállításon. Dr. K o-
n e k  S á n d o r t ó l  1868. 42 1............................................  30 kr.
IV; Szám. A magyar Korona országainak legújabb népesedési moz­
galmai. Dr. K ő n e k  S á n d o r t ó l .  1868. 52 1. . 35 kr.
V. Szám. Jogtudomány s nemzetgazdaságtan. K a u t z  G y u l á ­
t ó l .  1868. 38 1 .. .................................................................  25 kr.
VI. Szám. A  statistika hivatalos és tudományos mivelése. K e­
l e t i  K á r o l y t ó l .  1868. 41 1.......................................... 30 kr.
VII. Szám. A  római jog  s az ujabbkori jogfejlődés. P u 1 s z k y
Á g o s t o n t ó l .  1869.27 1.................................................. * 20 kr.
VIII. Szám. Gaius. E e n t m e i s t e r  A n t a l t ó l .  1869. 116 1. . 70 kr.
IX. Szám. Zádor György magyar akadémiai tag emlékezete.
T ó t h  L ő r i n c z t ö l .  1869. 26 1....................................  25 kr.
X. Szám. A  törvénykezés reformja. Ö k r ö s s  B á l i n t t ó l .
1869. 18 1....................................................................................  25 kr.
XI. Szám A  büntetés rendszerről általában, különösen a halál­
büntetésről Poroszországban. 0 s a t s k  ó I m r é t ő l .
1870. 26 1..................................................................................... 25 kr.
XII. Szám. A bírósági szervezet, különösen a bíróságok megala­
kulása. B a i n t n e r  J á n o s t ó l .  1870. 37 1. . . 25 kr.
Második kötet. 1870—1874.
I. Szám. A fogyasztási egyletek. Dr. V é c s e y  T a m á s t ó l . .
1870. 59 1. . ....................................................  40 kr.
II. Szám. Az emberi öntudat jelen fokáról. Dr. B a r s i  J ó z s e f ­
t ő l .  1870. 27 1. . . . . .  . . . .  20 kr.
III. Szám. Kassa város parketkészitése a XV. század kezdetén.
‘V V e n z e l  G u s z t á v t ó l .  1870. 43 1. . . .  20 kr.
IV. Szám. Emlékbeszéd Császár Ferencz tiszteli tag fölött. Dr.
S u h a y d a  J á n o s t ó l .  1871. 12 1..............................  10 kr.
V. Szám. Szemle a magyar jogászgyülések munkássága s ered­
ményei felett. T ó t h  L ő r i n c z t ö l .  1872.88 1. . 55 kr.
VI. Szám. Modern alkotmányos monarchiái intézmények. L a d á ­
n y i  G e d e o n t ó l .  1873.28 1............................................  20 kr.
VII. Szám. Emlékbeszé(l Rau Károly Henrik felett. K a u t z
G y u l á t ó l .  1873.16 1.........................  . . • 10 kr.
VIII. Szám. A  nemesség országgyűlési fejenként való megjelenésé­
nek megszűnése. H a j n i k I m r é t ő 1. 1873.18 1. . 12 kr.
IX. Szám. A  részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból.
Dr. M a t l e k o v i t s  S á n d o r t ó l .  1873. 32 1. . 20 kr.
X. Szám. Mezőgazdasági statistika a nemzetközi kongressusokon.
K  e l e - t i  K á r o l y  t ó  1. 1874. 32 1. . . . . .  20 kr.
XI. Szám. A székely kérdés. G a l g ó c z y  K á r o l y t ó l .
1874. 24 1.......................................................................................  . 15 kr.
XII. Szám. Az emberi élet-tartam és a halandóság kiszámításáról;
4 graphicus rajzzal. K ő r ö s i J ó z s e f  t ő 1. 1874. 52 1. 50 kr.
Harmadik kötet. 1875.
I. Szám. A  I, ényszer-egyesség a csődeljárásban. A p á t h y I  s t-
vántól. 1875. 25 1....................................................................  18 kr.
II. Szám. Quetelet emlékezete. K e l e t i  K á r o l y t ó l .  1 875. 241. 10 kr.
B ud apest, 1 3 7 5 . N yo m ato tt a z A  t li e 11 u e u 111 r .  társ. n yoim iájálA m .
